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Anthony Souffle
DAILY EGYPTIAN
Carbondale ... On Saturday I’ll walk across 
the stage at the Arena, receive my diploma, get 
in the car and leave it behind. That’s a crazy 
thought. This place has been the setting for so 
many memories in the past four and a half years 
— so many nights of random debauchery and 
crazy shenanigans with friends that I have no 
doubt I’ll still be talking to in 20 years. 
It’s hard to imagine my college career with-
out the D E. I first set foot in 
this newsroom before I had even been to my 
first class. In my eight semesters as a photogra-
pher for the newspaper I’ve been on some wild 
assignments. I was with the men’s basketball 
team as they fell last year at San Jose in the 
Sweet 16 round of the NCAA tournament; I’ve 
been with the Army ROTC as they learned 
to fire automatic weapons; I was at the funeral 
for Warren Hileman, the last registered World 
War I veteran in Illinois; and I dare say that 
my life was saved by our own Governor Rod 
Blagojevich when he stopped me from acciden-
tally taking a backward step off the roof of the 
Marion Civic Center. 
I’ve loved my job here at the DE. This news-
room has become my home and the staff has 
become my family. I’ve spent more nights than I 
care to admit sleeping here and I’ve made some 
lifelong friends. 
I’ve met so many awesome people — true 
characters of Carbondale, such as blues singer 
“Big” Larry Williams, SIU flag master Bob Reid 
and the always insightful Rev. Joseph Brown. 
There’s a lot about this school and this town 
that I’m going to miss; however, as I drive out of 
town Saturday afternoon, my front seat loaded 
with boxes and my dog sprawled out in the back, 
I won’t have any regrets. This place has been 
great to me and provided a plethora of opportu-
nities for which I’m thankful. I’m thankful to be 
a journalist and to have had the privilege to meet 
some of the people and go some of the places 
I’ve been and to take you, the reader, along.
Words from a departing DE staffer
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fall and spring circulations of 20,000. 
Free copies are distributed on campus 
and in the Carbondale, Murphysboro 
and Carterville communities.
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The DAILY EGYPTIAN is a “designated 
public forum.” Student editors have 
authority to make all content decisions 
without censorship or advance approval. 
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© 2007 DAILY EGYPTIAN. All rights 
reserved. All content is property of 
the DAILY EGYPTIAN and may not 
be reproduced or transmitted without 
consent. The DAILY EGYPTIAN is a 
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Association, Associated Collegiate 
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The DAILY EGYPTIAN is published 
by the students of Southern Illinois 
University. 
Offices are in the Communications 
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Illinois University at Carbondale, 
Carbondale, IL 62901. Bill Freivogel, 
fiscal officer. First copy is free; 
each additional copy 50 cents. Mail  
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E D I T O R I A L  P O L I C Y
OUR WORD is the consensus of the 
DAILY EGYPTIAN Editorial Board on 
local, national and global issues 
affecting the Southern Illinois 
University community. Viewpoints 
expressed in columns and letters to the 
editor do not necessarily reflect those of 
the DAILY EGYPTIAN.
Bachelor of Music
D. Joshua Haas
Jeanne LaVaughn Millikin
Rebecca G. Scribner
Mary Fran Wright magna cum laude
Bachelor of Science
Ryan Daniel Baldridge
Margaret Barbara Bialecki
Paige Nicole Bierman
Katie M. Bollman*
Marchelle Relynn Bonner**
Stephanie Marie Borrelli
Alejandra Chavarria
Ashley Marie Clapp
Kara Ann Clarke
Sarah Jane Cobb
Carlos Neal Cravens
Alfonso Cruz, Jr.
Shana Leah Dobovsky
Thomas Raymond Dunn
John Richard Duy
Eric Michael Ecklund
Josh Paul Feist
Lindsey Nicole Fisher
Kari Elizabeth Gabbert
Whitney Elizabeth Gordon
William Henry Grote
Ashley Sheree Hardy
Paige Nicole Helmer
Noble Robert Helsel
Yvette Holmes
Brian Mark Howe
Tameka Janae Jackson
Kimberly Jean Johnson
Kyle Elder Johnson
Patrick Thomas Jordan
Peter Soren Josephsen
Erin Elizabeth Karraker cum laude
Jennifer Samantha Lakeberg
Craig Alan Larsen
Jessica Renee Lataster cum laude
Jamie Lyn Littlefair
Darren Kieth Marquez
Christina Marie Mensching
Cassie Cay Minear
Alexis Nicole Mitchell
Yuki Nakayama
Casey John Neill
Sarah Marie Newlon
Chelsea Dale Petty
Jennifer Ann Ragsdale
Manpreet Kaur Randhawa
Teresa Kay Riley cum laude
Frederick L. Rowzee
Adam Michael Ruck
Ariel Brittany Nihkole Shivers
Derek J. Sims
Nicolas Robert Skovgaard
Amy Elizabeth Stolley
Christopher Earl Swins
Armand Ivan Wallace, Jr.
Erika Justine Wentzel cum laude*
Jeremy J. West
Leslie Ann Williams
Lorenzo Terell Wims
Alexis E. Wittlieb
Jessica Dawn Zwilling
College of Mass 
Communication and 
Media Arts
Bachelor of Arts
Nicholas Steven Anderson
Dustin Ray Armstrong cum laude
Michael Wade Billingsley cum laude
Jawaan D. Black
Mikala Anntrice Cannon
Trenton D’Sean Carson
Phillip Anthony Cathoir
Ariande Elyse Chambers
Kyrus Dewoin Daugherty
Joseph Keith Davolt
Mark Michael Derry
Alycia Rae Dobrinick
Diana Susan Duy
Ethan Stewart Fife cum laude
Chris Michael Figueroa
Jeremy Mariner Good
Matthew Herbert Hackett
Christopher Edward Hagstrom
Jonathan Mark Hamilton
Melissa Rene’e Hardiman
Ashley Sheree Hardy
Adam T. Harris
Jennifer Marie Hart
Alan David Hoffman cum laude
Eugene R. Kabbe*
Elizabeth Sarah Jane Klaproth
William Karl Klassen
Ryan Joe Kull magna cum laude
Casterdaral Matory
Suzanne Marie Milano**
Patrick Michael O’Shea
Tiffani Fontaine Oliver
Maxwell Lee Orenstein
Melvin Lynn Parks
Scott James Pellegrino
Dorothy Mae Robbins
Robin Laura Rosenberger 
     magna cum laude*
Katsuki Saito
Oscar Rafael Schlenker cum laude
Ashley Erin Sellers
Austin Daniel Smythe
Jennifer Lynn Spesard magna cum laude
Jayme Josanne Sweere cum laude
Stephanie L. Wahl
Erivetta Le’Shay Ward
Karl B. Wickers
Ashley L. Willecke
Keyana Elusha Williams
Tiffany Ann Winkler
Bachelor of Science
Jordan Joseph Alford
Timothy Scott Barnes
Melinda Marie Bjorseth
Brittany Nicole Boone
Neely Anne Carter
Bethanie Nicole Cordani
Kyle Lee Davis
Amanda Leigh Fish
Andrew James Gaines
Amanda June Harrawood
Natalie Ann Hasselbacher
Bryan Lee Haupt
Sarah Eileen Hemker
Todd George Johnson
Brent Allen Jones
Shayann Elizabeth Kelley cum laude*
David Brian Kmetz
Andrew Eugene Krisak
Ryan Neal Laker
Jarel Arias Loveless
Aerial Ashley McCall
Shanita M. Mickens
Nicholas James Miller
Gena Beth Minton
Michael Keith Robertson
Claudette Marie Roulo
Regina Y. Seo
Anthony Oliver Souffle
Jason Edward Van Houten
John Ryan Weaver
Nadine Hsiao Williams
Allison Marie Wooldridge 
     magna cum laude*
College of Science
Bachelor of Arts
Marcus C. Abston
Molly Susan Hacker
Dorothy Marie McLaskey
Antwon Terrell Stapleton
Emily Beth Weidner
Bachelor of Science
David A. Amos
William Ryan Bailey
Deanna S. Bassette
Adam Alvin Beynon cum laude
John D. Boyd magna cum laude
Ashley Morgan Breitbarth
Christopher Matthew Brueggemann
Chad Allen Bumann
Xiaopeng Cao
Bret Daniel Carr cum laude
Kaustav Chatterjee
Michael Evoy Davidson
Vanessa Ann Enriquez*
Melissa Leanne Ethridge
Stephen David Fennelly
Crystal Alayne Haas
Kenneth Thomas Heflin
Jennifer Nicole Herb
James Bowden Hills
Denise Marian Horein
Jerry John Huckins
Sean Charles Jones
Tiffany Leigh Ann Kanak
Andrew Timothy Kernes
Yungen Ko
Brian Good Koval
Alexis Jean Kurz
Matthew Scott Lappin
Amy D. Likins
David James Loveall cum laude
Bethany Lucille Mehrle
Amber LaVonne Merrick
Carla Denice Merriwether
Timothy Joseph Mitacek II cum laude
William Thomas Musick
Akeem Oyebola Mustapha
Ian Osamede Odigie
Jong Il Park
Charvi Patel*
Renee Catherine Rivera
Jesse Francis Roewer
Jocob William Senteney
Gregory David Steilen
Roni D. Swift
Sherri Lynn Tate
Mila Lynn Tripp
John C. Umunna
Jennifer Leigh Upcraft
Ashley Marie Van Vossen
Andy David Vietti
Trevor Blair Wallace
Kamesha Denise Watson
Joseph E. Weaver
Corey Paul Wilson cum laude
Jordan Dane Yearwood
Candidates for Degrees
The following lists contain the names of candidates for degrees, the grant-
ing of which is contingent upon successful completion of all requirements for 
the degree.
(*) An asterisk to the right of the name indicates membership in the 
University Honors program (undergraduate students only).
(**) A double asterisk to the right of the name indicates the person is a 
candidate for multiple degrees.
University Academic Honors listed to the right of the name are as follows 
for undergraduate students:
cum laude..................3.500–3.749
magna cum laude...... 3.750–3.899
summa cum laude...... 3.900–4.000
The grade point averages above apply firstly to all work taken at Southern 
Illinois University Carbondale and then in the case of transfer students, to 
College of Agricultural 
Sciences
Bachelor of Science
Justin David Adams
James Joseph Bell
Josh Dennis Brady
Phillip Neil Butcher cum laude
Timothy Rolland Canning
Alexander Stephen Chadesh
Adam Christopher Commisso
Evonne Patrice Cooper
Barry S. J. Czachura
Scott Michael DeVore
Grant Gerard Eschmann
Matthew Ryan Eurgil
Stewart V. Farnum
Candice Nicole Fitch-Deitz
Sarah Elizabeth Fleming
Courtney Amber Ford
Tonya Michelle French magna cum laude
Patrick Steven Gibson
Kim Irving Haywood, Jr.
Janell Loren Huckstadt
Whitney Charles Jiter
Catrina Johnson
Michael James Kathalynas
Lindsey Marie Keller
Jennifer Kathleen Kelly
Jon Paul Keslinke
Matt Alan Kietzman
Corey W. Large
Trish Michele Larry
Margaret Erin Levine
Jena Renee LeClerc
Joshua Len Lueker
Joshua D. Martin
Breinne K. McAtee
N. Gretchen McGee
Miranda Nell Monroe
Rebecca Ann Niebrugge
Tyler Lee O’Brien cum laude
Aaron Albert Parker
Jonathan James Pellegrino
Wesley Joseph Perz
Scott Warren Roberts
Joshua Ryan Roeder cum laude
Timothy Adam Schoenborn
Emily A. Schuchardt
Charles Dylan Seaman
James Darrel Segelhorst
Brian Andrew Shan
Evan Daniel Shubert
Cory Shane Slightom
Eve Serene Smallwood
Nicholas J. Terrell
Heather Ann Thurow
Ryan Matthew Virden
April Denise Wall
Joshua Douglas Wiggins
Jason Duane Woodard
Megan Sarah Zwilling magna cum laude
College of Applied 
Sciences and Arts
Bachelor of Science
Darren Eugene Ackerman
Oluyinka Obafemi Adefisan
Matthew Stephen Albano*
Tressala Latrice Allen
Matthew F. Alwan
Melissa Jane Anderson magna cum laude
Porter B. Angel
Matthew Stephen Aubry cum laude
Jeffrey Todd Avril
Alex Ayala
Hector Walter Ayuso
Jennifer Lynn Bader
Shannon Dayle Bailey
Larry Donnell Baker cum laude
Melissa Ulver Beauchamp cum laude
Kevin Patrick Beirne
David Allen Belote
Edgar Nathaniel Bentley Negron
Jennifer Nicole Berg
Dustin Samuel Berry
Darren K. Bieda
Erik Paul Bluethner
Luis Alberto Bonilla
Joshua James Bourgeois
Joshua F. Boyd
Jason Ewing Brackett
Pamela A. Branum
David Aaron Bray
Cory William Brown cum laude
Joseph Bernard Brzana
Darren Eugene Bumann
Paul Dixon Bumpus
Craig Allen Buntenbach
Jannine Michele Burgess
Jacqueline Maria Burton
Hugo Bustamante
Jennifer Lauren Byrne magna cum laude
David Thomas Callahan, Jr.
Cleveland James Calloway
Rocco Anthony Campanella
Sabrina Michelle Campbell magna cum laude
Tanya Deanee Campbell
Jerry Velasco Cantorna, Jr. magna cum laude
Paul David Cecil
Jeremy Jarrell Chaney
Oscar Alonzo Chatman
Renae Kathryn Chentorycki
Calvin Jermaine Choice
Christopher Kyle Clark
Luther Boyce Claxton
Amy Lee Clayton
Natalia Kimberly Cobbins
Jon D. Coe
Patrick Gerard Collier
Sara Michelle Commander
Drew W. Compton
Khrieskyyenan F. Concepcion
Adam Christopher Conner
James Cooks, Jr.
Millicent Anne Covert
Robert James Coyle
Andrew Timothy Craig
Caroline Louise Crifasi
George Albert Criswell III
Anthony David Crose
Brandon Ernest Crowd
John T. Darby
Elias Odell Daughrity
Gregory Warren Davis
Lucas Alan Davis
William Chin Davis
Michael Justin Dawson
Wayne Edward DeBord
Aaron Lynn DeForrest cum laude
Shannon Nicole DePeugh
Still h
ere??
?
Then we want you!
Apply today at the Daily Egyptian office 
located in the comm building
Dale Richard DeYoung
Christopher Stewart Dickson
Gregory Riccardo Dillard
Baptiste DuPrea Dixon
Carol Patricia Domino
Kevin Bernard Doyle
Bettina Victoria Drinka
James Michael Drury
Dale Robert Dubbert
Sarah Nichole Dubbs magna cum laude
Joseph Edward Dunavin
Dawn Louise Dykehouse magna cum laude
Christy Robin Eads
Travis Wayne Eberhart
Roy Henry Ebersole
Andrew D. Edwards summa cum laude
James Edwin Ehrenstrom, Jr.
Terri Loraine Elftmann
Wesley R. Ellison magna cum laude
Ralph McLatchie Ensign
Gregory Kane Eubanks magna cum laude*
Hilda V. Fabiani
Tyler Alexander Fairbairn
Jack A. Fernandez
Steven William Flett
Jonathan Cole Followell
Christina Maria Forrest
Patrick Fowler
Ashley Brooke Fox
Richard L. Francis
Mark Thomas Freeze
Thomas E. French
Kelley Ryan Gaynier
Douglas Michael Gembala cum laude
Anthony James Geraghty
Marla Jean Getty
Benjamin Jared Giddens
Ryan Thomas Gieseke
Anthony T. Gilfillan
Mindy Rae Glover
Teresa Shantell Godwin
Drew Scott Goeke
James Lee Gooden
O Neil St Christopher. Gordon
Douglas Wayne Graham
Luis Enrique Grassity
Charles Hugh Gray cum laude
Torrenta Deshaun Gray
Brandon Wayne Griffith magna cum laude
Joseph Robert Grove
Brian Guei
Emmanuel Valenzuela Guevarra
Ismael Santiago Gutierrez
Victor Manuel Guzman
Lisa Lynn Haas
William Dwight Hadley, Jr.
Xandria Lenee Hair
Anthony Lewis Hamelin magna cum laude
Kiela Lee Hammel cum laude
Jonathan Richard Hamson
Helen Jean Hansen
Jerold R. Harding
Byron Charles Harris
Darrick D. Harris
Rukiyah A. Hayes
Kevin Heath Henderson cum laude
Teresa Marie Henshaw magna cum laude
JiSeong Heo
Jacqueline Anne Herbert
Michael K. Hess magna cum laude
John G. Hickman
Joshua Brandon Hicks cum laude
John Allen High
Aubrey Sinclair Hinkson
Jeffrey Thomas Hoak
Eric A. Hoffmann
Jeannine M. Hope cum laude
Jack Hopson cum laude
Maxwell Stutzman Hougham 
          magna cum laude
Tighe Jameson House
Christopher Lee Howard
Michael Demetrius Howard cum laude
Sarah A. Howard
Andree Roshawn Hubbard
William Randall Hudgens cum laude
Michael Braden Huff
Arjuna Hughes
Brandon Alan Hunsaker
Adam John Hutchinson
Mario Edward Infante
Theresa Joyce Isom cum laude
Seth Jackson
Lavanya Jagriti
Chad Joseph Jennings
Stephenson Sunil John
Jonathan Kenneth Johnson
Kenneth Jones
Penni M. Jordan
Erika Shantel Joyner
Aaron Frank Jun
Andrew Sungwon Kang
Justin Warren Kennett summa cum laude
Trenton Charles Kessler summa cum laude
Lisa Re’nee Klein
Joseph Matthew Klemm
Jennifer Fairbanks Kleve
Daniel Thomas Kline cum laude
Michael Edward Kobel
John William Henry Koeppen IV
Dennis Arthur Kuntzman, Jr.
Michael John Kuzmicki
Tony Jerome Lane
Christopher Scott Lanier
Jeremy Allen Lapp
William Timothy Lawson
Amy JoAnne Ledure
Donald Pui Yue Lee
Heather Lynn Lemmon cum laude
Christopher Tyrone Lewis
Kenyotter Takesha Lewis
Rock E. Liberty
Felecia Fay Liggins
Darrell Quvan Liles
Joseph John Lillig
Braulio U. Liranzo
Lloyd Erwin Lowe II
Michael Frank Luna
Staci Marie Lutes
David V. Lynn cum laude
William Robert Thomson Maass
Yolanda Yvonne Madden
Troy Curtis Majeska cum laude
Robin Manning
Alicia Marie Marcellis
Christopher Andre’ Maskell**
Mark Vince Villagracia Mata
Nicholas Todd Mazmanian
Ryan Christopher McCrae
David Bernard McErlean
Alexander Joseph McGill
John Rich McHugh
JaMarvel McKinney
Michael Steven McKinney, Jr. cum laude
Paul McKnight
Bryan D. McMahan
Albert Bruno Medina cum laude
Marites Apostol Medina cum laude
Amer Mehicevic
Nicole Marie Mendlik
Shannon Joy Menninger
Tobias L. Merriman
Zachary Kenneth Miller
Scott Eric Misfeldt
Scott Allan Moberly
Daniel Robert Modesto
Steven Robert Moss summa cum laude
Harley Alan Moulder
Daniel Adam Mueth
Caleb Mark Nehring
Raymond Allen Nelson
Jennifer Leigh Nestor
Lori Ann Nicolay
Sanchito Cruzada Noveno
Hiroshi Ogata
Chris W. Olson
Kelly Faith Olsson
Sean M. Oskerka
Mohamed Asameldinali Osman
John E. Otto cum laude
Peter Christopher Otto
Felix Pacheco, Jr.
Michael J. Pachter
Anderson Percival Padmore
Scott Joe Painter
Steven Ray Parker cum laude
Ramon Aldrenez Paul
Beonca Payne
Faye C. Payne
Ryan Scott Payne
Rene Perez
Jerad Lee Perkins
Devon T. Peter
Elizabeth Flynn Pforr
Christopher Darrin Polk cum laude
Eric Andrew Porter
Lesley Prasad
David Raymond Price cum laude
Jennette Lynne Provo
Nicholas Anthony Raia
Alex Michael Rakers
Harpreet Kaur Randhawa
Manpreet Kaur Randhawa
Gregory Lamont Ray
Lindsay Nicole Reynolds cum laude
David Glenn Rice
Samina Rice cum laude
James Harlan Richards IV
Virginia Dominique Richardson
Sherry Ann Rivera
Cynthia Sharee Robinson
James Edward Robinson
Stephen Philip Samuelian cum laude
Ronald Anthony Sandifer
Jarrett Yukio Sano
Joshua Wayne Sarver
Nechiya Antonette Saunders
Richard Jay Scher II
Matthew Ray Schoolcraft
Teckolar Seals
Michael Angelo Senteio
John Vincent Servantes
Lakeshia Shaneice Shaw
Phillip Jones Shepherd cum laude
Sean Michael Shipley
Deborah S. Shorter
Chris Kurt Siamanis
Sheldon L. Simmons
Chad Alan Skiendziel
Jessica Heather Skinner cum laude
Dana Louise Smart
Larry Lamar Smith cum laude
Stephanie Dawn Smith
Keith Eugene Sneed
Latasha Wana Sneed
Bryan Robert Snow
Trenace Jeanette Sones cum laude
LaDonna Devina Spencer
Timothy James Spencer
Brian Patrick Spooner
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Diane Kay Shasteen
Zoology
Vipul Shastri
Electrical & Computer Engineering
Derek Wayne Sims
Zoology
Milton Phillips Smith III
Geology
Ryan Mitchell Smith
Forestry
Matthew Allen Sodergren
Mechanical Engineering
Naresh Somasani
Electrical & Computer Engineering
Alan Warren Stutzman
Molecular Biology, Microbiology, 
and Biochemistry
Vinay Kumar Sulegama
Electrical & Computer Engineering
Faisal Rehan Syed
Electrical & Computer Engineering
Fasiulla Syed
Electrical & Computer Engineering
Aleccia Renae Taborn
Rehabilitation Counseling
Santosh Nagaraja Tarikere
Electrical & Computer Engineering
Margaret M. Taylor
Rehabilitation Counseling
Emily Joan Timpe
Rehabilitation Counseling
Sara Joy Tripp
Zoology
Toygan Tunca
Economics
Janardhan Vainala
Electrical & Computer Engineering
Jesse Vargas
Molecular, Cellular and Systemic
Physiology
Sreemouni Veeranki
Electrical & Computer Engineering
Srikanth Vemula
Electrical & Computer Engineering
Rahul Verghese
Electrical & Computer Engineering
Venkata Srinivasa Raju Vuyyuru
Electrical & Computer Engineering
Eva Christina Walker
Rehabilitation Counseling
Russ Glenn Wallace
Agribusiness Economics
Jennifer Marie Wolff
Zoology
Rachel Lynn Womack
Communication Disorders & Sciences
Sara Adrienne Wylie
Communication Disorders & Sciences
Nanda Kishor Yadav
Computer Science
Rakesh Yarlagadda
Electrical & Computer Engineering
Xuebo Yu
Mathematics
Master of Science in 
Education
Daron Franklin Absher
Educational Administration
Temisha Yvette Baker
Curriculum and Instruction
Jacey Matthew Cain
Workforce Education and Development
LaShonda Renee Carter
Workforce Education and Development
Lakeisha Michelle Cecil
Workforce Education and Development
Supranee Chongcharoenpanich
Workforce Education and Development
Gail Lynn Ellis-Hopkins
Workforce Education and Development
Steve James Elza
Workforce Education and Development
Jason Edward Fairfield
Workforce Education and Development
Billy James Fields
Workforce Education and Development
Timothy Michael Fischer
Recreation
Carol Elaine Fisher
Workforce Education and Development
Lynne Marie Galassi
Workforce Education and Development
Scott Louis Gallus
Workforce Education and Development
Inez LeeAnn George
Higher Education
Kathleen Marie Grenman
Special Education
Jamie Demetrius Hogue
Educational Psychology
Brad James Hoyt
Kinesiology
Li Hu
Workforce Education and Development
Deborah S. Hunter
Curriculum and Instruction
Karen Marylene Jackson
Workforce Education and Development
D’Wayne S. Jenkins
Workforce Education and Development
Maria Anne Jessup
Curriculum and Instruction
Judith Katherine Luba Johnson
Workforce Education and Development
Debra Shawn Jones
Workforce Education and Development 
and Curriculum and Instruction
Jaeil Koh
Kinesiology
Christopher Adam Land
Educational Administration
Sang-Rok Lee
Kinesiology
Joshua Keith Lemons
Curriculum and Instruction
M. Joyce Loyd
Educational Psychology
Joe T. Malone
Workforce Education and Development
Janice K. Marlo
Curriculum and Instruction
Jennifer D. Osman
Curriculum and Instruction
Matthew Dale Peck
Educational Administration
Carl Ramaras Prince
Workforce Education and Development
Michelle Rachel Quinlan
Health Education
Joseph Everett Roach
Workforce Education and Development
Arthur Kevin Ross
Kinesiology
Jon David Russell
Recreation
Karl Andrew Strappini
Workforce Education and Development
Karen Jo Sullivan
Curriculum and Instruction
Ricardo Manuel Suria
Workforce Education and Development
Diana Marie Tate
Special Education
John Edmund Terrall
Workforce Education and Development
Elizabeth A. Tinsley
Educational Psychology
Kaila Jeneen Tyner
Recreation
Karen Noel Wolfe
Workforce Education and Development
Jenifer Marie Wood
Educational Psychology
Philena Jo Young
Special Education
Master of Social Work
Stephanie Denise Asbury
Jeanette Marrie Hamilton
Rachel Marie Jordan
Roshan Iqbal Malik
School of Law
Juris Doctor
Karen Elizabeth Borre
Law
Timothy Reid Cullen
Law
Jason Alan Hammond
Law
Elizabeth Grace Kee
Law
Jason Wayne Pohren
Law
Matthew Joseph Rokusek
Law
Master of Laws
Tricia Jo Martin-Dick
General LL.M.
College of Liberal Arts
Bachelor of Arts
Steven Raymond Abbott
Andrea Marie Abney cum laude
Krystal Price Adams
Adam Jackson Anderson
Michael Andrew Baran
Emily Drew Bartok
Jonathan Eric Battain
Angela Beckstein
Ryan Daniel Beeler
Kathleen E. Beucler
Eboni Denice Bingham
Christina Dawn Bippus
Abigail Susan Blank magna cum laude*
John Patrick Bolger
Ryan Andrew Bolt
Ruli Elizabeth Hamada Boone
     summa cum laude*
Erica Monique Brazier
Benson William Britton
Michael Wayne Brown
John Louis Bruner, Jr.
Bethany Jo Bryant
Marilyn Ashley Burke magna cum laude
Alinda Jane Butz
Angela Joy Calvin cum laude
Kyle Burton Carpenter
Caleb A. Catalano
Stacilyn Chananie-Hill
Porasai Navarro Charumas
Mariah Lynn Chase
Melissa Renee Cheffy
Joseph Cary Steven Childers
Sandra Kay Clanin
Aaron William Clark
Michael Derrick Cleek
Adam Neil Colbert
Kelly Lynn Conley magna cum laude
Rebecca Countryman
Jarid James Thomas Craig
Matthew Bryan Crain
Shanna Lynn Crompton
Derrick Charles Crowder
Tierra Shell Cruz
Adam Richard Cunico
Bobby Jay Dalle**
Jeffrey Michael Darnall
Benjamin Curtis Delcamp cum laude
Edzer Desir
Colleen Elizabeth DeWitt
Andrew Dale Dintelman
Jonas N. Dodoo
Martin Luther Dubbs, Jr.
Tatiana Marie Dumas
Sean Alexander Edwards
Leonard E. Eisenhauer
Genaro Escarzaga
Adam Jeffery Evans
Roscoe Pierre Evans
Nicole Danielle Fabbri cum laude
Caryn Marie Falcone
Sean Carson Fjellstedt
Sia Adelaide Gandhi
Kayleigh Ann Garden cum laude*
Mary Ellen Garner cum laude
Meagan Kathleen Gashi
Tiara Jean Gavin
Janine Rose Gawel magna cum laude*
Nicole Denise Glass
Thomas Edmond Glessner 
     magna cum laude
Jeremy Dean Gower
Christine Angela Guerra**
Joel Lee Guetschow
Lisa Renee Gulley
Michael Blankarn Haebler
Evan Lamont Hale cum laude*,**
Me-Chelle Charity Hall
Joshua Scott Harris
Neil Christopher Hartigan
Justin Turner Hays
Tracy Allen Henderson
Brook Lynn Henry
Ashley Suzanne Hensler
Cheryl Ann Herman
Anthony Villarreal Hernandez
Jenifer Erin Hildebrant
Nicholas K. Hobson
Joshua Lewis Hodge
Dennis S. Hoppe
Justin C. Hsieh
Jonathan William Hunter
Evan James Hurt
Daniel Allen Ickis
Rachel D. Ivey
Yahree’ Shymol Jenkins
Eric Scott Johnson
James Robert Johnson
Tatianna Pleshette Johnson
Benjamin R. Jones
Aaron Wayne Kelley
Alexander John Kemps cum laude
Amanda Marie Kendrick
Jennifer Ann Klein
Brandon Keith Knobeloch
Rachel Ann Kocis
Andrew J. Kopin
Kevin David Kopshever
Julia Natasha Kozuck cum laude*
Jennifer Ann Kozuszek
Jeffrey Randall Lane
Marisa Elizabeth Lather
Jeffrey K. Ledbetter
Weithley Jason Leonord
Ming-Han Lin
Amanda Lynn Loconsole
Antoinette Jinee Loveless
Stephanie Lynne Lumbert
Daniel Aubrey Lyons
Christopher Allan Maciejowski
Patrick Andrew Maher cum laude
Danielle Malmquist cum laude
Charles Robert Mandrell
Kyle David Manigold
Chad Ryan Marlow
Sarah Beth Martin
Erin Mone’t Mason
Wesley Robert McCalmont
Melissa Ann McCord-Doneghue
Lynda Charlette McDonald
Susan Michelle Metling
Jerry Alexander Mialback
Kurtis Adam Mitchell
Nakia Nicole Moore
Matthew Alan Morthland
Mathew Enoch Mount**
Miyuki Muramoto
Dianna Joy Nagra
Jennifer Lee Nance
Randi Christina Nance
Ryan S. Norman
Luke Andrew Norris
Hannah Lyn Oliver
Christopher Tyrone Owens
Rachel Blair Page
Erik Monte Pannell
Erin M. Pauk cum laude
Shenisha Perkins
Brittany Ann Pieper
Zachary Michael Pietrantoni
Lindsey Nicole Pitsenbarger*
Nicholas Alexander Pleasure 
Eric Rolf Pleiss
Lisa Annice Porter
Justin Eugene Potter
Arnita Carrie Rainey
Daniel Joseph Reed
Yancy J. Reeves
Trent Alan Reid
Daniel James Reilley
Elaina Lee Rentfro
Alexander B. Reynolds magna cum laude*
Emily Dawn Riesen summa cum laude
Clifford James Riley
Seth Ian Roberts
Charles Benjamin Rooney
Samantha Michelle Rowry
Bernard Frank Rybarczyk, Jr.
Nicholas Charles Sabbia
Travis Earl Sadler
Delvin Loran Sanders
Aaron Michael Sands
Kunihiko Sasagawa
Luke Daniel Scaglione
Sonia Rose Schilling
Christopher James Schmersahl
Natasha Lynn Schnarre cum laude
Michael Robert Schroeder
Miles William Scritchlow
Tim Lee Scroggins
Sarah Catherine Sedgwick cum laude
Jade Amina Marie Shaffer
Jonathan James Sharwarko
Jasmine Capri Shelby
LaQueta Lashun Shelton
David Joseph Shipula
Audrey Marie Shires
Sara Christine Simpson
Marina Smelyansky**
Loren Ann Smetana cum laude
Richard Dean Smith cum laude
Samantha Hallett Sterbenz
Adam Michael Stinn
Bryan P. Sullivan
Miki Tanaka
Tiana M. Thomas
Paul Goebel Tippy
Kyle L. Toth
Kevin Zachary Trimble
Sharon Kelly Urban
Nichole Lynn Villiard
Casey Ryne Walker
Eric Nathan Walker
Juwana Michele Walker
Wambaire Wanjiku Wangombe
Bruce Edward Ward, Jr.
Precious Sherice Ward
Laci Danielle Warren
Tashauna Lorriane Waters
Luke David Weaver
Caleb Luke Webb
Troy Alan Welch
KelliJo Susanna Wellman cum laude
Katherine L. West cum laude
Brittany Michelle Whitelock
Kristina Colleen Wick
Timothy Dale Wiechert
Zachary Stephen Wiesner
Christopher Michael Wiksten
William Kindred Winecoff 
     magna cum laude
Rachel Margaret Winius
Marshea Pia Wright
Zachary Spencer Young cum laude
Joseph Thomas Zarnowsk
Bachelor of Fine Arts
Lee Eric Allen
Austin Scott Brown cum laude
Elaine Marie Carter
Anthony Orion Carton
Stuart Allen Clubb
Elizabeth Marie Gallagher
Kyle Ray Gehrig
Stephen Douglas Godke
Joseph Carl Goetting
David J. Gugerty
Adam James Harold
Laura B. Hill cum laude
Mallory Jeanne Johnson
Nathaniel J. Kamp
Youjin Lee
Nicholas John Marler
Virginia Odett Miller
Kari Lynn Mueller
Tanya Michelle Pedersen magna cum laude
Paul Vincent Reynolds
Kim Renee Walta
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Joseph L. Stacker summa cum laude
Tyler Paul Steckel
Robert Lee Stewart
Lynn Ann Stieve
Connie Sue Storar
Ronald D. Stout cum laude
Robert J. Swanson magna cum laude
Mark Alan Sylvain cum laude
Adam Richard Taft
Titngai Tam
Paul Richard Francisco Tan summa cum laude
Kei Amber Tate
Brandon Todd Taylor
Kim Melisha Taylor
Steven Eugene Teaford
Tammy Elaine Terrell
Dustin Eugene Thomas
Jeremy Jay Thomasson
Louis Thompson
Austin Randall Timmons
Miguel Jerome Toledano
Alexander Coy Torbert
Vanessa Jean Travelstead
Kelepi Tuipulotu
Corey Andrew Tumpane
Damian Michael Twedell cum laude
Michael Udo Uduhiri
John Thomas Vance
Jonathan Stewart Vargo
Maria Elena Vasquez
Walter Carlos Vasquez
Michael R. Vaughn magna cum laude
Iris Yasha Velez
Armando Cruz Villegas
Angelique Nicole Vroman
Tommy Dale Wagers cum laude
Kurt B. Waggoner
Ray Melle Wagner
Amber Jannete Walker
Aaron Matthew Wall cum laude
Teresa D. Wallace
Simon Andrew Wallwork
James LaMon Walton
Jonathan Michael Ward
Michael Andrew Ward
Austin Gabriel Weeks
Christopher Sean Wehrle
Christopher Patrick Weldon
Michael Daniel Wertz
Veronica Elizabeth Whitsel cum laude
Earl Terrance Williams
Katashia Letrese Williams
Michael Jonathan Williams
Michael Uncle Williams magna cum laude
Paul Martin Williams
Steven R. Williams magna cum laude
Tara D. Williams
Tremaine Lumuss Tynee Wilson
Stephanie Denise Winn
Samuel Muluneh Wondu cum laude
Larry W. Wong
Benjamin Daniel Woods magna cum laude
Andrew Lawrence Worth
Johnathon James Wright
Vincent Lopez Wright cum laude
Elridge Wynn
Hee Won Yoon
Peter John Zeman magna cum laude
Jeffrey Robert Zimmermann
Associate in Applied Science
Matthew Stephen Albano*
Jennifer Nicole Berg
Timothy Phillip Bult
Melissa Emily Burk
Wakeelat Lawal Butler
Adam Robert Chinski
Brian Gregg Clavenna
Mallory Brooke Crittendon
Christopher Stewart Dickson
Connie J. Frazier
Mark Thomas Freeze
Benjamin Jared Giddens
Garrett Ross Gieker summa cum laude
Ted John Hanson
Adam John Hutchinson
Jonathan Kenneth Johnson
William Gene Kirk
Christopher Edward Langenderfer  
     magna cum laude
Donald Pui Yue Lee
Michael Guy McGrady
Paul Michael Rancuret summa cum laude
Trenace Jeanette Sones cum laude
College of Business 
and Administration
Bachelor of Science
Saidath Ayanfounke Alabi
Alaina Rae Alms
Keith Allen Anderson
Lee Martin Anderson
Jonathan Erik Arment
William Brant Arnold
Paul Michael Badgett
Brian Carl Bafford
Adam Keith Bajjalieh
Julio Cesar Barrenzuela
Kathryn Lee Baskin cum laude
Angela D. Bennett
Josh Lee Bishop
Kory Pierre Bland
Christopher J. Boyd
Andrew Walter Breeden
Michael Craig Brown
Tekecia Monique Burks
Lynda Lorena Callahan
Adam Douglas Carrol
Tasia L. Carter
Maya Ashley Chandler
Kishwar Mubin Chowdhury
Brian R. Dammrich
Jason G. Davis
Carrie Diane Degenhardt
Danelle Elizabeth Desmith cum laude*
Kathryn Rene DeWulf magna cum laude*
Pedro Daniel Diaz
Shaun William Downs
Justin Terrell Duckett
Kelli Lynn Duvall cum laude
Rachel Frances Enthof
James Russell Eubanks
Alejandro Figueroa
Jeffrey Arthur Flach
Wilson Lee Fogler
Brittany Danielle Foran cum laude*
Aaron Marquise Foster
Joanna Nicole Gilmore
Philip Andrew Goforth
Jonathan Ryan Gregoire
Zane Adam Gregory
Ashley Elizabeth Gremmels
Melissa Anne Gustafson
Paul William Hamlin
Jacob Joseph Hanner
Michael Paul Hanshew
Danielle E. Harmon
Sheena Harper
April Dianna Heath
Mitchell Paul Hedrick
Nathan Jerome Henrichs
Nathan C. Henricks
Monique Janae Hill
Justin Jeffrey Hingtgen
Craig James Hooker magna cum laude
Andrew Campbell Hornbeck
Sonny Howard Hornbeck
Derek Blaine Houle
Cassandra Ann Howard
Genetta Maria Hubbard
Sheena Lanay Hughes
Travis Lee Hulvey
Steven Michael Hutchins
Jill Lorraine Israel
Jessica Renee Jackson cum laude
Kyle McLean Jenkins
Rachel L. Kane
Alexander Jensen Kasher
Howard Dwayne Kent
Adam P. Kuhl
Nicolas David Lareau
Cameron Duane Lloyd
Lester Lee Long
Ashley Renee Lucht*
Holly Kristine Lynn
Brandon James Macier*
Joseph John Madej
Shantel Eve Maxey*
Gary Curtis Mayer
Roy Mazuchowski, Jr.
Dane Matthew McLaughlin
Anthony Angelo Miceli
Sarah Marie Miedema
Andrew Michael Mills
Kamber Dawn Mogged
Justin David Moore
Douglas Maurice Morrow
Benny Moy
Matthew Ryan Murphy
Richard James Niemeyer
Hironao Nishibu magna cum laude
Michelle Annette O’Brien
Yuko Okabe
Lucinda Palmer
Scott Michael Palmer
Anthony Joseph Parker
Danielle Morgan Parr
Daniel John Pastori
Autumn Lynn Rahming
Megan E. Reilly
Laura Beth Renauer
Ryan M. Rink
Danyella Renee Robertson
John W. Rogger
Kevin Matthew Rotter
David James Rudolph
Sergio Antonio Sanchez
Zachary Lee Schrader*
Kevin G. Schrage
Jeremy Dean Schultz
Christopher Lee Scroggins
Jeffrey James Shabino
Patrick Michael Shay
Lerin N. Shoot
Matthew Phillip Siemer
Paul Simandl
Christopher George Smagacz
Salvador Solache, Jr. cum laude**
Michael Joseph Spaeth
Jason Daniel Stalberger magna cum laude
Daniel William Stock
Jason David Swope
Andrew James Taylor
Jennifer Lynn Taylor*
Annie Lori Torgerson magna cum laude
Rico Fitzgerald Townsend
Thomas Alan Trost
Alan Vincent Turner
Tremmel S. Turner
Brandon Robert VanDamme
Erica Rose Vinyard
Harold John Visser
Scott Lawrence Waeltz
Matthew Alan Waldman
Reginald Jahmal Walker
Jingning Wang
Jessica Lynn Wear
Bethany Marie Weber
Larron S. Williams
Patrick Allan Wilson
Kelli R. Wood summa cum laude
Michael Wade Xanders magna cum laude
Hirokazu Yamagata
Michael D. Yedla
Terence Yen cum laude*
Ranee Mary Young
College of Education 
and Human Services
Bachelor of Science
Arnold Domingo Abadilla
Krista Lee Adams cum laude*
Adewale Anthony Adewunmi
Gabriel Aguirrecardenas cum laude
Sana Fatima Ali
Christina Lynn Allen
Robert Alvarado
Janetta Alvarez
Grant Paul Ammon
Matthew Lee Ammons
Ross Gregory Anderson
Kenneth Wesley Andrews summa cum laude
Brady G. Annas summa cum laude
Gail V. Aquino cum laude
William Joseph Armstrong magna cum laude
Trent Russell Aronson
Joseph S. Augeri
James Russell Austin
Donald Bruce Bacon magna cum laude
Daryl Dawne Baker, Jr.
Emilie Joy Balan cum laude
Ted Banks
Frank Keith Barbe magna cum laude
Travis Eugene Barker, Jr. magna cum laude
Kaitlin Elizabeth Barrutia
Jeffrey V. Batts
Hailey Helin Bazan
Wendy Thi Beauchaine
Denisha D. Bell
Hilary Ann Bennett
Terry W. Bennett
Hillary A. Bentley
Scott J. Berge cum laude
Justin Ryan Bernbrock magna cum laude
Jason Glenn Berry
Rachel Marie Billingsley cum laude
David M. Blackburn
Emily Ann Blackford magna cum laude
Deborah E. Blasingame
Manter H. Bock III
Louise H. Boquist
Michelle C. Bormann
Wilfrid Bossous
Calvin James Boutte’
Lunetha Ann Branson
Everett E. Breakall
Alison Lynn Brewer
Tricia Adele Broadus
Thomas Randall Brooke
Antoinette Brown
Keefe William Brumbach
Carl James Buchanan magna cum laude
Denna Maria Buchanan cum laude
Michael Earl Buchanan
Christopher Keith Buckius 
     magna cum laude
Candy Lee Buechler summa cum laude
Andrew Joseph Buller
Jimmy Eugene Burnside
Rachel Lynn Burress
Matthew Jerome Burson
Ashley Michelle Burton
Larry Thomas Bussey cum laude
Ashley Yvette Butler
Andrew Steven Butts
Mark Thomas Buzzard magna cum laude
April W. Bynum
Major Bynum, Jr.
Bobbi Lynn Bytnar
Pamela Cacayuran
Lisa Renee’ Callahan
Christy Lynn Calonne
Erin Rebecca Campbell
Tiffany Lynn Cappel cum laude
Brian R. Carey cum laude
Eileen Patricia Carey
Holly Lynn Cargal cum laude
Amanda Lee Carmean magna cum laude
Matthew R. Carpenter
Erik R. Carroll
David A. Carter
Joseph Eugene Caruana
Gregory Robert Case
Rodney Cassity cum laude
Betsy Ann Cave magna cum laude
Mary Beth Charlet cum laude
Tammy Yvette Cheves
Carrie Ann Weith Cho cum laude
Matt A. Chumbler
Aaron Robert Clark
Christopher Kyle Clark
Roland Fredrick Clay
Kerri Leigh Clayton
Deborah R. Cohn
Charles Jerome Coleman
Leslie F. Collins cum laude
Kristina Marie Combs
Carl Arthur Conger cum laude
Ritchie G. Constantino
Chad Thomas Cooper
Catherine Diane Coultas magna cum laude
Jenna Emilee Crane
Angela D. Cress cum laude
Melissa Guadalupe Cruz
Timothy Francis Cullen
Elizabeth Samantha Daggett
Kristine Julie Dalton cum laude*
David Robert Daniel
Ivannia Daniels
Suanne R. Davendonis magna cum laude
Deidre Marie Davis
Emily Catherine Davis magna cum laude*
Mark Allen Davis
Mona Yvette Davis
Raykell Arnette Davis
Renita Rodwell Davis
Sarah Ann Davis
Tami Jo Davis
Donna Sue Daway cum laude
William Charles Day
Sarah Christine Dean magna cum laude*
Terri Lynn Dean
Samuel Michael Delano cum laude
Julie Georgeann Delk cum laude
Alicia T. Denis cum laude
Nicole Lynn DesJardins cum laude*
Andrew Devlin magna cum laude
Jennifer Cherise DeTemple 
     magna cum laude
Tyson Douglas Dhom
Jon Jae Diamond
Sara Rose Dickens
Alisha Rene Donelson magna cum laude*
Courtney Brooke Doughty
Kathleen Fae Dowell
John William Downey
Alicia Danielle Dreyer
Jeannett Natalie Dudley
Spencer Patrick Dukes
Mark Stephen Durland
Laurel Alden Eddings
Shawn Newton Eddings cum laude
Robert Edwards, Jr.
Ashleigh Nicole Eiceman 
     magna cum laude
Tyler Lee Eich
Sheryl Parker Eliam
Hugh Lee Ellington, Jr. cum laude
Brian Cornell Elliott
Mary Ellen Evans
Samantha Nicole Evilsizer cum laude
Thomas Ryan Ewing cum laude
Eric Michael Fair magna cum laude
Gabriele Layne Farner
Derek Paul Featherstun
Adam Ryan Feig
Beth A. Felicetti-Miller
Machelle Renee Ferry cum laude
Tiffanie Lynn Finnie
Kathryn Lynn Fischer
Rebecca Lauren Fiscus
Karina Flores
Kathy Fay Flores cum laude
Toiyuan Pierre Forte’
Megan Christina Foster magna cum laude
Melissa D. Frankel
Anthony Fraser
Deccrys Famecia Frazier
Samuel August Fredrick magna cum laude
Brynn Elisabeth Freed summa cum laude
Meaghan Cathleen Frost
Joseph Michael Fry
Keisuke Fukunaga
Michelle Dawn Gaede
Michelle Ann Gage
Linda Jean Gardner cum laude
John Ross Gerelli
Earl John Gergely cum laude
Jonna Lynn Gieselman summa cum laude
Jamie Sue Gilliland-Frykman cum laude
Sharla Kay Girten magna cum laude
Darvin Fitzgerald Glenn cum laude
Amber Evelyn Glynn
Teresa Gayle Goddard
Michael H. Gole
Brian Scott Goniotakis
Rodolfo Packham Gonzales
Courtney Gooden
Stephen Kenji Graff
James Anthony Gray
Keith Wallace Greene
Trevor John Greig
Jennifer Lauren Griffin
Jennifer Lauren Grigg
Troy Eric Griswold cum laude
Paul A. Grzybowski
Lillie M. Guilty
Meagan Ann Guinzy
Michael Gutierrez
Monte Alexander Guyton
Thomas Eugene Haerr
James Michael Halterman cum laude
Ashley Nicole Hamby summa cum laude
Da’Joun Desiree’ Hampton
Timothy D. Hardin
Ryan Nicholas Hardy
Ricky Len Harmon
Ronald Joseph Harper magna cum laude
Carl William Harris
Lorraine Harris
Marriel Harrison
Thomas L. Hart
Jennifer L. Harvey
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Allison Camille Hasler
Michael Edward Hasler
Jerry L. Hawkins, Jr.
Camille L. Hayden summa cum laude
Douglas John Hayenga magna cum laude
Marlon Pierre Heaston
Amanda Marie Heine
Kevin Ricardo Henry
Tia Nichole Henry
Terry Jerome Heriot
Jordan P. Hicks cum laude
Bruce Harvey Hickson cum laude
Jevone Natasha Highsmith
Christopher Joseph Hill cum laude
Guy M. Hinrichs, Sr. cum laude
Casey Mae Holba
Henry Holguin cum laude
Flossie Hollie
Emily Nicole Hookham magna cum laude
Sadie Andich Horan
Andrew James Hosch
Robert D. Hoskins
Crystal Lynn Houseman cum laude
Joseph Sidney Howard, Jr.
Laurie Lynn Howard
Bridget Kathleen Hrupek
Kashia Kalis Hudson
Michael James Hulin
Ashley Ann Hummel
Michael Orlando Humphrey cum laude
Tim Hurley magna cum laude
Terri D. Isenhart
Brittney Leigh Ishmael magna cum laude
Cheryl Dawn Jackson
Danielle M. Jackson
Dawn Kenya Jackson
Michael T. Jackson cum laude
Gerald B. James Garcia
Melody Anne James cum laude
Tiffany Michelle James summa cum laude
Matthew Scot Jenkins
Maurice Marshall John
Andrea Lee Johnson
Kendall David Johnson
Larry Parnell Johnson
Amanda Dawn Jones cum laude
Ashley Nicole Jones magna cum laude
Emily Marie Jones
Nicholas L. Jones
Ryan J. Jones
Joi Michele Jordan
Mark Anthony Jordan
Mitchell Allen Jordan
Michael Thomas Joshua
Amy Lynn Juhl
Benjamin Robert Kaiser summa cum laude*
Steven J. Kamperschroer
Arnold Harris Karp
Bryan L. Kasmenn
Daniel Austin Keith
Bethany Denise Keller
Ronald Kendrick, Jr. magna cum laude
Maurice W. Kennerly
Aubrey Grace Khachikian
Maurice Antonio King
Michael Thomas Kinkade
Sally Marie Kirk
Rachel Ann Kissner
David Duane Kivi
Kristen Nicole Klingler cum laude
Chris L. Knous cum laude
Tammy Yong Knowles
Kevin Michael Koski*
Dana Louise Krzeminski cum laude
Hope Aloaye Kulaszewski
Shawn William Lankford cum laude
Chelsea M. Lavelle
Brenda Lorene Lawhorn
Kiersten Nicole Leatherman
Jessica Nicole Lee cum laude
Amie Sue Leith-Anders
George Peter Levkulich cum laude
Cassidy Caroline Lewis
Stephen Daniel Lewis cum laude
Anita Carol Lillibridge
Jonathan Michael Lipscomb 
     summa cum laude
Melody Tyeisha Lipscomb
David Paul Little
Timothy Theodore Livingston cum laude
Jacinda Lynn Lopez
Scotty Hugh Lucas
Ivette S. Lucero
Melissa Anne Lueken magna cum laude
Eugene Thomas Mackey, Jr.
Timothy Jay Maddox
James David Marlo
Anne Sullivan Martin cum laude
Melanie DiAnn Martin
Donna Lorraine Martinez
William David Martinez
Megan Dawn Marvel
Amanda Faye Mathew
Kimberly Kay Matter
Mallory Rochelle May summa cum laude
Sarah Nicole May cum laude
Jennifer Dalyn-Marie Mayfield
Tracy Fae McAtee
Anthony James McAvoy
Tiffany B. McCall
George Mark McCorley
Jamie Jarmaine McCoy
Michelle Leigh McDaniel
Charles David McEachern
Jennifer Christine McGraw
David Michael McGuire 
     magna cum laude
Melissa Sue McMahan magna cum laude
Sean Michael McWilliams
Billyjoe Menard
Carl Gregory Merriwether
Allison L. Meyer
Beth Nicole Meyer cum laude
Jean M. Michaels cum laude
Nathan Paul Michels
Lisa Shannon Milam cum laude
Alisha Louise Miller
Donna Kay Miller
Damon Alexander Mitchell
Kyle Landon Mitchell
Beatrice Broughton Mole
Robert Anthony Montano
Rebekah Faith Moore cum laude
Lucas Ray Morgan
Gregory George Morrison
Timothy S. Morrison
Jason Matthew Morrow
Frederick Lee Moss
Steven Douglas Mossbarger 
     magna cum laude
Colleen M. Moxley
Kenneth L. Moynihan
Alice Marie Muller
Dorothy A. Munford
Melissa Nicole Murray
Rhonda La-Shelle Nealy
Jason Colby Negron cum laude
Kristen Marie Newman cum laude
Jamie Danae Nichols cum laude
Kimberly J. Noe magna cum laude
John Christopher Nolen
Larry Norfolk
LeKeisha Chantee Norman
Michael Aaron Northington
Antonio Miguel Nunez
Erin Lee O’Brien cum laude
Brandon Conor O’Dell
Jeffery Allen Oakes
Sarah Dawn Oaks
Nancy Ocampo
Erica Jane Ochs
Jo Ann M. Olinger cum laude
Benjamin Jose Palacios
Chirstopher Sean Palmer summa cum laude
Lisa Jo Parker magna cum laude
Monica Ann Parker cum laude*
Gilbert V. Patterson
Leah M. Paul
Stephen M. Pearson
Michael Brandon Pelfrey
Emily Beth Pender
Darren Spencer Penick
Mark Pennecke summa cum laude
Joshua David Perschbacher
Katie Marie Pezold
Stephanie Renee Phelps
Jenifer Elizabeth Phillips
Christopher Lee Piazza cum laude
Mandel L. Pickett
Nicola Juanita Pierce cum laude
Amanda Lucille Pizzi
Craig Ailin Pond cum laude
Lauren Ashley Poole magna cum laude
John George Pooler
Nicholas John Potter cum laude
Scott Jason Presnell
Anissa Jane Priddy
Mary Elizabeth Puckett
Christine Elizabeth Puente
Christian Puff cum laude
Deena Lendon Puglisi summa cum laude
Brooke Monique Pulke summa cum laude
Lori Lee Pullen
Lawrence V. Quevedo, Jr. cum laude
William Vincent Quintana 
     magna cum laude
Ashley Marie Rahn
Benjamin Gilbert Ramirez
James Eric Ramirez magna cum laude
Arrick L. Ramsey cum laude
Allison Kay Ray
James Richard Ray
Walter Junior Reed
Deborah Kaye Reeves
Kimberly Curtiss Rehling summa cum laude
Joy Elizabeth Restuccio
Katina Regina Reynolds
Kenneth Renee Rice cum laude
Roger Alan Richardson
Alphaeus Levon Richburg
Phillip Douglass Ridgway
Christian Paul Riesterer cum laude
Warren Riley cum laude
Pamela S. Ritz cum laude
Adrian Julius Rivera cum laude
Brian Christian Roberts magna cum laude
Paul Edward Roberts cum laude
Glenn William Robinson magna cum laude
Brigette Rock
Jacqueline Denise Rockett
Juan C. Rodriguez
Sarah E. Ross cum laude
Brian Kevin Rottner
Patrick Allen Rowland cum laude
Tracy Elizabeth Rucker cum laude
Andrea Patricia Ruiz-Perilla
Kelly Jeanne Rutherford cum laude
Tania A. Sadowski
James Lee Sanders, Jr.
Gregory Lawrence Santen, Jr.
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Yanira Santiago
Salvatore Frank Scavone cum laude
Jana Lee Schaede magna cum laude
Jessie Marie Schaudt
Lindsey Rae Schmieg
Samuel Ross Schmitt cum laude
Melissa D. Schwartz
Deviene Camille Scott
Stephanie N. Scott
Michelle Lee Seessengood
Bertha Olivia Seise
Kenen Edwin Shadd II
Michelle Lynn Shafer cum laude
Daryl Edward Shannon
Kimberly Jean Sharkey
Brittany Leigh Sheffer
Melody Shiflet cum laude
Crystal D. Short
Molly Marie Shubert cum laude
Lindsey Ann Shurtz
Betty Bennett Simmons
Joey Alston Skipper
Haley Jeanne Smith
Holly Ann Smith magna cum laude
Jam Sophronia Smith
Lynn Michael Smith
Suzanne Rae Smith
Heather Marie Smudde
John David Snelgrove cum laude
Vincent L. Snider
Cindy L. Sommer magna cum laude
Eric Wayne Spindle
David Patrick Spindler
David M. Spratley III
Philip Charles St Laurent
Chandler Ross Stanford magna cum laude
Allison M. Stefaniak
Julie Stephens magna cum laude
Johanna Kay Stewart
Kimberly Aaronne Stigler cum laude
Shavondra Denise Stokes
Michelle Ann Stone
Anthony D. Story
Larry P. Strawn
Kristen Carrie Stroh
Sandra Yvette Strong cum laude
Rudolph LaShawn Stuart
Paul David Stull
Jill Nicole Sutton
Samantha L. Sutzer*
Lisa A. Tarpley
Anjanee Denyne Taylor
Dawn Marie Taylor
Laurel Marie Taylor
Raul Tellez
Terrance Lee Tenley summa cum laude
Courtney Lori Testerman
Carole L. Thompson cum laude
Keegan Dannielle Thompson
     magna cum laude
Ryck C. Thompson
William W. Thompson cum laude
Hilary Morgan Thurston
Monica Patrice Tipton
Kristen Anne Tolliver magna cum laude
Valerie J. Tomlinson
Amber Renee Tope cum laude
Tamara N. Torres
Devin Thomas Truelove
Thomas D. Tucker
Alisha Danielle Turner
Brian Keith Tutunjian cum laude
Benjamin A. Valdez
Ryan Robert Valleroy
Jessica Lynn Varner
Elise D. Veitengruber
Jason Joseph Venturella cum laude
Michael Richard Vimislik 
     magna cum laude
Benjamin Michael Vinyard
Joshua Patrick Vote
Lenise Marie Voyles
Monika Nichole Wagner cum laude
Amanda Lynn Wahlman
Tracy Renee Walsh
Donald K. Walters
Shawna Lee Waterhouse cum laude
Glenwood Watts
Brian William Weaver, Sr. 
     magna cum laude
Martha Ann Weber cum laude
Adrienne Lynnell Webster
Rebecca Sue Westfall cum laude*
Leon Malachi White
Lisa Ann Wiegard cum laude
Anthony Bernard Williams
Kartinya Williams
Larry D. Williams
Lonnie Robert Williams
Stephanie Anastasia Williams cum laude
Yvette Williams cum laude
Daniel Kipp Williamson
Alisha Marie Willis
Calvin Luciano Wilson
Richard Anthony Wilson
Rosalee M. Wilson
Sonya Eyvette Wilson
Doreece Damone Winfield
Garrett Wayne Wingo
Frederick Wallace Witte
LaDonna Marie Woods
Jeffrey Glen Worrall
Christopher M. Wright
Erika Dane-Fque Wright
Alden James Wyma, Jr.
David Michael Yergler
Mandi Lei Yoes
Monica Lynn Young
Jessica Elaine Zettler cum laude*
Lindsay Sue Zinkann
Justin Derek Zucco
College of Engineering
Bachelor of Science
Mark A. Abbott cum laude
Nick S. Aguinaga cum laude
Carl Louis Alexander
Yacine Anane
Dawn Kimberly Anderson
Stacy Erin Anderson
Gerald Sylvester Armstead
Adam G. Baker
Brian Edwin Baker
Steven W. Barbee
Gregory Leland Beckman 
     cum laude *,**
Mark Stephen Bishop
John Joseph Blauvelt
Amy Kathleen Bodenstab
Lucas J. Bolen
Marcos Sanches Bolorino cum laude
Andrew James Bradbury
Bryan William Brady
Carson Lee Brown
Zachary Thomas Bulva magna cum laude*
John Patrick Burgelin
Stephen Nathan Burton summa cum laude*
Sidney James Callaghan, Jr.
Michael J. Carnahan
Francis K. Chin
Chun-Hsiung Chuang
Michael Paul Cochran cum laude
Javier Cruz-Lopez
Dwight Daniel cum laude
Charles Anthony Dickinson cum laude
Logan Jay Dillard
Thomas Christian Drygas
Paul Anthony Feller cum laude
Derek Lee Field
Anthony Franke
Ralph Lee Freeman
Joshua Cody Gabehart
Jacob William Graff summa cum laude
Cole Randolph Grafton
Delaney C. Green
Shannon Michael Green
William J. Green, Jr.
Sean Michael Greenlee
Alec Robert Groh summa cum laude*
Jordan Lee Grupe
Matthew Ray Hagene*
Megan Marie Havelka
Jacob Ryan Hayes
Loni Jo Henderson
Eric Albert Henson
Jeffrey E. Hicks
Douglas Ryan Hiller
Joshua David Hoelscher magna cum laude*
Brian L. Holabeck cum laude
Anthony J. Howe
Derek A.S. Huffman
Steven Arthur Huntington cum laude
Chris Lee Jakes cum laude*
Caleb Edward Johnson
Christopher William Johnson 
     magna cum laude*
John Ryan Jones summa cum laude*
Lawrence S. Jones cum laude
Melvin Jones, Jr.
Andrew John Kasperski
Kevin P. Keane
Margaret Isabel Keefe
Thomas J. Kleczkowski
Raymond Duane Kopec
Annmarie LaFave
Robert Allan Leek
Adam Lewis Lentz
David Brian Letsky
David Paul Little
Richard Allen Lloyd
Nicholas Adam Lowery
Kelvin Lugo
Robert Jacob Lunnemann
Jeremy E. Malone
Anthony Lee Martin
Michael Paul Massey
Kara Jean Mbuko
Randy Eugene McClure
Marvin Wendell McKie, Jr. 
     summa cum laude
Matthew Donald Meads 
     summa cum laude*
Shane Michael Meyerkord
Jared Wayne Miller magna cum laude*
Imtiyaz Salman Mohiuddin
Jill Nicole Moore
William Lee Moore
Larry Paul Morgan
Allen Robert Mueller
John Howard Myers
Christopher Alan Nelson
David Michael Nichols
Daryl James Norton
Teniola Ojebiyi Ojemuyiwa
James Ray Orndoff, Jr.
Matthew Joseph Overbey
Joseph Ben Thomas Owen
Larry D. Periman
Vincent Alexander Perry
George Nicholas Peterson
Theodore Thomas Phillips
Paul Michael Rancuret summa cum laude
Nathaniel Rankin
Jeffrey Aaron Rees
Mario Jean Rene
Stanley Lamont Rice
Charles A. Richie
Ferdinand Ripoll
Robert C. Rochester
Matthew David Rodewald
Jason Paul Rose
Bryan George Ross
Farrukh Sajid
Jeremi Michael Savin
Cherylynn Cabrillas Schilling 
     magna cum laude*
Brad Joseph Schreiber
Bobby Lynn Simmons
Stevenson Elliott Simpson
Kyle Andrew Snow cum laude
Jerry Scott Spencer II cum laude
Brandyn Anthony Stack
Darin Michael Starkey
Ryan Steven Starr
Laura Marie Stemmler
Travis Alan Stratman summa cum laude*
Nathan Daniel Taylor
Donald William Tempinson 
     summa cum laude*
Jeff Dean Tramutolo
Gabriel P. Tucker cum laude
Jamie Bernadette Tyrell
Jacob Ryan Walter
James Michael Wegerer
Andrew George Wiegand
Jason Harold Willenborg
Adam Maurice Willis
James Travis Winslow
James Robert Wotring, Jr.
Graduate School
Doctor of Philosophy
Hassan Abuhassan
Ahmed Jawaad Afzal
Gregory Lee Asgaard
Brian William Benscoter
Jnan Ananda Blau
Ji Cao
Sanjeevi Chitikeshi
Robert Edward Colombo
Georgia Jean Costello
Michael S. Dean
Carlos Martin Del Rio
Karen Bedsole Golightly
Christopher Charles Green
Shelly Ann Gruenig
Judith J. Jacobson
Farrokh Kahnamoui
Connie Jo Kampmeier
Tami Wise Kampwerth
Mahmud Uz-Zaman Khan
Sallem Koubida
John Tugaw Legier, Jr.
James Edward Leone
Xiaoxia Li
Roberto Limongi Tirado
Hung Wen Lin
Jessica Erin Martin
Nagm Eldin Mohamed
Olga Nikonova
Keith Alan Oates
Mallikarjuna Reddy Pabbidi
Amit Patwardhan
Tu-Ai Thi Phan
Amy M. Pinney
MD Shafiqur Rahman
Keli Nicol Ross
Jerrianne D. Schultz
Philip Craig Short
Julia Marie Spears
Carmen Alexandra Suarez
Stephanie Dawn Swindler
Michael Lee Thomas
Wan Ahmad Kamal Wan Napi
Bryan Wuthrich
Ying Zhang
Master of Accountancy
Ahmad Ibrahim F. Alisa
Ricky Allen Barr
Timothy Reid Cullen
Patricia Ann Diggle
Anju Giri
Melissa Diane Griggs
Eric David Heine
Erina Tanaka
Master of Arts
Jessica Anne Abbott
Sociology
Elmer Ivar Agudelo
Mathematics
Sissy DelValle Alloway
Foreign Languages and Literatures
Jennifer Lynn Anderson
English
Roy M. Bearden-White
English
Taisha Lavelle Caldwell
Psychology
Angela Colon
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Anna Christine Forslund
Mass Communication and Media Arts
Robert Clayton Galloway
Philosophy
Twana Jill Golden
Anthropology
Andrew Ryan Goodgame
Philosophy
Yu-Chun Huang
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Nicholas F. Jenkins
Psychology
Sami Lynn Kern
Mass Communication and Media Arts
Amy Diane Lanham
English
Donna Colleen LaBarge
Psychology
Junghae Lee
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Kristie Jalon Lipford
Sociology
Anna Maria Matyja
Psychology
Terry Lynn Mezo
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Amanda Marie Millan
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Karen Sue Mylan
History
Andrea Quigley
Psychology
Deborah Elaine Racey
Psychology
Nathan Timothy Riley
Philosophy
Akira Satomi
Administration of Justice
Casey Jean Stoeser
Psychology
Lynndi Ann Tennyson
English
Diana Marcelle Johanna Thissen-Elliott
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Toby Gene Traub
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Melinda Renee Veller
English
James Edward Whistle
History
Charles Michael White
Geology
Deborah Jayne Wilson
History
Sara Jane Wonderlich
Psychology
Master of Arts In Teaching
Christopher Hal Jerrells
Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Christina Linda Voss
Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Master of Business 
Administration
Jorge Luis Arevalo Acosta
Lisa Patricia Bentley
Wei Yi Cheng
Napoleon Cabrera Cristobal
James Paul Deaton
Kang-Chen Fan
Jonathan Poching Farn
Todd Ryan Frazier
Juan P. Gonzalez
Sau Ling Ella Ho
Li Chieh Hsu
Reynato Roque Jaramillo
Wan Voon Lai
Lorrie Jean Lefler
Jean Sebastian Leite
Chung-Chieh Li
Wee Seng Loh
Anja Barbara Meksem
Yi-Cheng Pan
Ashley Curtis Pierce
Brandon William Soltwisch
Christian Tinajero
Sean Christopher Walker
Yi-Hui Wang
Benjamin Andrew Wooley
Business Administration and 
Kinesiology
Richard Heng-Hsiang Yu
Master of Fine Arts
Thomas Charles Azzarello
Mass Communication and Media Arts
Nathan Goddard Beck
Creative Writing
Barbara Eidlin
Creative Writing
Matthew Thomas Haugh
Art
Gregory Lee LeGault
Theater
Jennifer K. Whalen-Shaw
Art
Master of Legal Studies
Oliver Earl Clark, Jr.
Margaret Susan Stockdale
Master of Music
Marianna Michael
Master of Public 
Administration
Justin Timothy Bryant
Awa Dieye Dieng
Kevin Andre’ Gettis
Christopher Paul Green
Michelle Kay Rykard
Christopher Allen Walls
Master of Public Health
Tsoetsy Harris
Community Health Education
Master of Science
Aws M. Ahmad
Electrical & Computer Engineering
Mohammad Zaki Albanna
Electrical & Computer Engineering
Prabhu Annabathula
Electrical & Computer Engineering
Haneef Mohamed Anver
Mathematics
Sharmin Rowshan Ara
Electrical & Computer Engineering
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Karthik Avadhanam
Electrical & Computer Engineering
Pratibha Bajwa
Molecular Biology, Microbiology, 
and Biochemistry
Rabia Bashir
Plant and Soil Science
Rammanohar Reddy Bethi
Computer Science
Sumanth Bhupalam
Electrical & Computer Engineering
Craig Kenneth Bloomquist
Zoology
Douglas Doyle Boe
Behavior Analysis and Therapy
Jessica Rae Bollman
Behavior Analysis and Therapy
Paul Sargent Bray
Geology
William M. Brown
Animal Science
Sarah Rose Burnam
Civil Engineering
Jessica Ann Campagna
Behavior Analysis and Therapy
Naga Puneet Chandu
Electrical & Computer Engineering
Hao-Te Chang
Manufacturing Systems
Sumanth Babu Chennupati
Electrical & Computer Engineering
Dinakar Cherukuvada
Electrical & Computer Engineering
Vyshali Chitikeshi
Electrical & Computer Engineering
Sravanti Chode
Computer Science
Insook Choe
Computer Science
Michael G. Coffman
Electrical & Computer Engineering
Harriet Chantay Crockett
Molecular, Cellular and Systemic 
Physiology
Aspen D’Costa
Manufacturing Systems and 
Electrical & Computer Engineering
Kevin Alton Davis
Manufacturing Systems
Satish Dechu
Electrical & Computer Engineering
Parag Jagannath Desai
Electrical & Computer Engineering
Justin David Dodson
Forestry
Sairam Eetha
Electrical & Computer Engineering
Madhusudhan Nagaraj Ejanthkar
Electrical & Computer Engineering
Deidra Odessa Felton
Animal Science
Juliet Susan Flynn
Behavior Analysis and Therapy
Jessica Rose Fritsche
Geography and Environmental 
Resources
Tushar Anna Gadge
Mechanical Engineering
Balachander Naidu Gadikota
Electrical & Computer Engineering
Ramu Gandla
Electrical & Computer Engineering
Sreenivas Gangadhar
Electrical & Computer Engineering
Erastus Gatika Gatebe
Chemistry
Sarah Marie Gilomen
Civil Engineering
Vinay Kumar Godi
Electrical & Computer Engineering
Dheeraj Golla
Electrical & Computer Engineering
Ujwala Zion Gondi
Electrical & Computer Engineering
Sriram Gopalan
Electrical & Computer Engineering
Arun Gururaj Gothekar
Electrical & Computer Engineering
Kourtney Prentice Gray
Rehabilitation Administration and
Services
Praneeth Chandra Reddy 
Gundreddy
Electrical & Computer Engineering
Shahed Hadi
Electrical & Computer Engineering
Ravi Haldahalli
Electrical & Computer Engineering
John Larson Hartleb
Forestry
Jacqueline Kay Jackson
Rehabilitation Administration and 
Services
Harold Bryce James
Food and Nutrition
Pradeep Kumar Jinde
Electrical & Computer Engineering
Cindy Patrice Johnson
Rehabilitation Counseling
Siddharth Girish Joshi
Electrical & Computer Engineering
Paul Edward Kaelin
Geology
Divya Kandimalla
Electrical & Computer Engineering
Ryan Peter Klopf
Plant Biology
Nazire Pinar Koc
Computer Science
Sreelatha Kokkirala
Electrical & Computer Engineering
Kalpana Kolla
Electrical & Computer Engineering
Joanna Marie Kooistra
Behavior Analysis and Therapy
Satish Korrapati
Electrical & Computer Engineering
Naveen Kota
Electrical & Computer Engineering
Prem Chaitanya Kottu
Electrical & Computer Engineering
Raghavendra Kulaspur
Electrical & Computer Engineering
Fahd Lahrech
Manufacturing Systems
Michael S. Lane
Behavior Analysis and Therapy
Pilun Lawanont
Electrical & Computer Engineering
Huimin Li
Economics
Xiaofeng Li
Computer Science
Jun Ma
Molecular Biology, Microbiology, 
and Biochemistry
James C. Mabry
Mechanical Engineering
Krishna Sagar Reddy Malipatel
Electrical & Computer Engineering
Ramu Mallula
Electrical & Computer Engineering
Sai Praneeth Mamillapalli
Computer Science
Cortez Carl McBerry
Molecular Biology, Microbiology, 
and Biochemistry
Todd Richard Michaels
Chemistry
Rauf Mohamed Mohamed Ali
Electrical & Computer Engineering
Majid Hussain Mohammed
Electrical & Computer Engineering
Sonia Mohinta
Molecular Biology, Microbiology, 
and Biochemistry
Shawn Malcolm Muir
Electrical & Computer Engineering
Andrea Leigh Murdock-Lewis
Geography and Environmental
Resources
Praneeth Musunuru
Electrical & Computer Engineering
Sasikanth Musunuru
Electrical & Computer Engineering
Sridhar Reddy Nagelli
Electrical & Computer Engineering
Rama Krishna Nakkani
Electrical & Computer Engineering
Madhura Vani Nalubandhu
Electrical & Computer Engineering
Vikram Kumar Nandyala
Electrical & Computer Engineering
Ajit Kumar Nayak
Electrical & Computer Engineering
Trinisia Rena Nolden
Rehabilitation Counseling
Chukwuemeka Henry Okonmah
Rehabilitation Administration 
and Services
Lubna Omer
Electrical & Computer Engineering
Ranjith Kumar Padidala
Electrical & Computer Engineering
Suneel Gandhi Padmaraju
Electrical & Computer Engineering
Divya Priyanka Pakala
Electrical & Computer Engineering
Carla Ann Pampe
Professional Media and Media 
Management Studies
Yukun Pang
Mechanical Engineering 
Santosh Kumar Panuganti
Electrical & Computer Engineering
Sai Kumar Parsi
Electrical & Computer Engineering
Samikshabahen Amrutbhai Patel
Electrical & Computer Engineering
Bharath Bhushan Reddy Patlolla
Electrical & Computer Engineering
Nishanth Reddy Patlolla
Electrical & Computer Engineering
Anagha Amit Patwardhan
Electrical & Computer Engineering
Lewis Glen Pope
Zoology
Sai Sree Phani Potluri
Electrical & Computer Engineering
Sanaz Rahimi
Computer Science
Kanukolanu Nalini Rao
Electrical & Computer Engineering
Reza Rastegar
Mathematics
Kaylee E. Raymond
Rehabilitation Administration and 
Services
Lyann Rubert
Zoology
Kenneth Joseph Ruzicka
Forestry
Pramod Kumar Sahoo
Mining Engineering and Business 
Administration
Lisa Marie Scarber
Rehabilitation Counseling
John Paul Severson
Zoology
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Yanira Santiago
Salvatore Frank Scavone cum laude
Jana Lee Schaede magna cum laude
Jessie Marie Schaudt
Lindsey Rae Schmieg
Samuel Ross Schmitt cum laude
Melissa D. Schwartz
Deviene Camille Scott
Stephanie N. Scott
Michelle Lee Seessengood
Bertha Olivia Seise
Kenen Edwin Shadd II
Michelle Lynn Shafer cum laude
Daryl Edward Shannon
Kimberly Jean Sharkey
Brittany Leigh Sheffer
Melody Shiflet cum laude
Crystal D. Short
Molly Marie Shubert cum laude
Lindsey Ann Shurtz
Betty Bennett Simmons
Joey Alston Skipper
Haley Jeanne Smith
Holly Ann Smith magna cum laude
Jam Sophronia Smith
Lynn Michael Smith
Suzanne Rae Smith
Heather Marie Smudde
John David Snelgrove cum laude
Vincent L. Snider
Cindy L. Sommer magna cum laude
Eric Wayne Spindle
David Patrick Spindler
David M. Spratley III
Philip Charles St Laurent
Chandler Ross Stanford magna cum laude
Allison M. Stefaniak
Julie Stephens magna cum laude
Johanna Kay Stewart
Kimberly Aaronne Stigler cum laude
Shavondra Denise Stokes
Michelle Ann Stone
Anthony D. Story
Larry P. Strawn
Kristen Carrie Stroh
Sandra Yvette Strong cum laude
Rudolph LaShawn Stuart
Paul David Stull
Jill Nicole Sutton
Samantha L. Sutzer*
Lisa A. Tarpley
Anjanee Denyne Taylor
Dawn Marie Taylor
Laurel Marie Taylor
Raul Tellez
Terrance Lee Tenley summa cum laude
Courtney Lori Testerman
Carole L. Thompson cum laude
Keegan Dannielle Thompson
     magna cum laude
Ryck C. Thompson
William W. Thompson cum laude
Hilary Morgan Thurston
Monica Patrice Tipton
Kristen Anne Tolliver magna cum laude
Valerie J. Tomlinson
Amber Renee Tope cum laude
Tamara N. Torres
Devin Thomas Truelove
Thomas D. Tucker
Alisha Danielle Turner
Brian Keith Tutunjian cum laude
Benjamin A. Valdez
Ryan Robert Valleroy
Jessica Lynn Varner
Elise D. Veitengruber
Jason Joseph Venturella cum laude
Michael Richard Vimislik 
     magna cum laude
Benjamin Michael Vinyard
Joshua Patrick Vote
Lenise Marie Voyles
Monika Nichole Wagner cum laude
Amanda Lynn Wahlman
Tracy Renee Walsh
Donald K. Walters
Shawna Lee Waterhouse cum laude
Glenwood Watts
Brian William Weaver, Sr. 
     magna cum laude
Martha Ann Weber cum laude
Adrienne Lynnell Webster
Rebecca Sue Westfall cum laude*
Leon Malachi White
Lisa Ann Wiegard cum laude
Anthony Bernard Williams
Kartinya Williams
Larry D. Williams
Lonnie Robert Williams
Stephanie Anastasia Williams cum laude
Yvette Williams cum laude
Daniel Kipp Williamson
Alisha Marie Willis
Calvin Luciano Wilson
Richard Anthony Wilson
Rosalee M. Wilson
Sonya Eyvette Wilson
Doreece Damone Winfield
Garrett Wayne Wingo
Frederick Wallace Witte
LaDonna Marie Woods
Jeffrey Glen Worrall
Christopher M. Wright
Erika Dane-Fque Wright
Alden James Wyma, Jr.
David Michael Yergler
Mandi Lei Yoes
Monica Lynn Young
Jessica Elaine Zettler cum laude*
Lindsay Sue Zinkann
Justin Derek Zucco
College of Engineering
Bachelor of Science
Mark A. Abbott cum laude
Nick S. Aguinaga cum laude
Carl Louis Alexander
Yacine Anane
Dawn Kimberly Anderson
Stacy Erin Anderson
Gerald Sylvester Armstead
Adam G. Baker
Brian Edwin Baker
Steven W. Barbee
Gregory Leland Beckman 
     cum laude *,**
Mark Stephen Bishop
John Joseph Blauvelt
Amy Kathleen Bodenstab
Lucas J. Bolen
Marcos Sanches Bolorino cum laude
Andrew James Bradbury
Bryan William Brady
Carson Lee Brown
Zachary Thomas Bulva magna cum laude*
John Patrick Burgelin
Stephen Nathan Burton summa cum laude*
Sidney James Callaghan, Jr.
Michael J. Carnahan
Francis K. Chin
Chun-Hsiung Chuang
Michael Paul Cochran cum laude
Javier Cruz-Lopez
Dwight Daniel cum laude
Charles Anthony Dickinson cum laude
Logan Jay Dillard
Thomas Christian Drygas
Paul Anthony Feller cum laude
Derek Lee Field
Anthony Franke
Ralph Lee Freeman
Joshua Cody Gabehart
Jacob William Graff summa cum laude
Cole Randolph Grafton
Delaney C. Green
Shannon Michael Green
William J. Green, Jr.
Sean Michael Greenlee
Alec Robert Groh summa cum laude*
Jordan Lee Grupe
Matthew Ray Hagene*
Megan Marie Havelka
Jacob Ryan Hayes
Loni Jo Henderson
Eric Albert Henson
Jeffrey E. Hicks
Douglas Ryan Hiller
Joshua David Hoelscher magna cum laude*
Brian L. Holabeck cum laude
Anthony J. Howe
Derek A.S. Huffman
Steven Arthur Huntington cum laude
Chris Lee Jakes cum laude*
Caleb Edward Johnson
Christopher William Johnson 
     magna cum laude*
John Ryan Jones summa cum laude*
Lawrence S. Jones cum laude
Melvin Jones, Jr.
Andrew John Kasperski
Kevin P. Keane
Margaret Isabel Keefe
Thomas J. Kleczkowski
Raymond Duane Kopec
Annmarie LaFave
Robert Allan Leek
Adam Lewis Lentz
David Brian Letsky
David Paul Little
Richard Allen Lloyd
Nicholas Adam Lowery
Kelvin Lugo
Robert Jacob Lunnemann
Jeremy E. Malone
Anthony Lee Martin
Michael Paul Massey
Kara Jean Mbuko
Randy Eugene McClure
Marvin Wendell McKie, Jr. 
     summa cum laude
Matthew Donald Meads 
     summa cum laude*
Shane Michael Meyerkord
Jared Wayne Miller magna cum laude*
Imtiyaz Salman Mohiuddin
Jill Nicole Moore
William Lee Moore
Larry Paul Morgan
Allen Robert Mueller
John Howard Myers
Christopher Alan Nelson
David Michael Nichols
Daryl James Norton
Teniola Ojebiyi Ojemuyiwa
James Ray Orndoff, Jr.
Matthew Joseph Overbey
Joseph Ben Thomas Owen
Larry D. Periman
Vincent Alexander Perry
George Nicholas Peterson
Theodore Thomas Phillips
Paul Michael Rancuret summa cum laude
Nathaniel Rankin
Jeffrey Aaron Rees
Mario Jean Rene
Stanley Lamont Rice
Charles A. Richie
Ferdinand Ripoll
Robert C. Rochester
Matthew David Rodewald
Jason Paul Rose
Bryan George Ross
Farrukh Sajid
Jeremi Michael Savin
Cherylynn Cabrillas Schilling 
     magna cum laude*
Brad Joseph Schreiber
Bobby Lynn Simmons
Stevenson Elliott Simpson
Kyle Andrew Snow cum laude
Jerry Scott Spencer II cum laude
Brandyn Anthony Stack
Darin Michael Starkey
Ryan Steven Starr
Laura Marie Stemmler
Travis Alan Stratman summa cum laude*
Nathan Daniel Taylor
Donald William Tempinson 
     summa cum laude*
Jeff Dean Tramutolo
Gabriel P. Tucker cum laude
Jamie Bernadette Tyrell
Jacob Ryan Walter
James Michael Wegerer
Andrew George Wiegand
Jason Harold Willenborg
Adam Maurice Willis
James Travis Winslow
James Robert Wotring, Jr.
Graduate School
Doctor of Philosophy
Hassan Abuhassan
Ahmed Jawaad Afzal
Gregory Lee Asgaard
Brian William Benscoter
Jnan Ananda Blau
Ji Cao
Sanjeevi Chitikeshi
Robert Edward Colombo
Georgia Jean Costello
Michael S. Dean
Carlos Martin Del Rio
Karen Bedsole Golightly
Christopher Charles Green
Shelly Ann Gruenig
Judith J. Jacobson
Farrokh Kahnamoui
Connie Jo Kampmeier
Tami Wise Kampwerth
Mahmud Uz-Zaman Khan
Sallem Koubida
John Tugaw Legier, Jr.
James Edward Leone
Xiaoxia Li
Roberto Limongi Tirado
Hung Wen Lin
Jessica Erin Martin
Nagm Eldin Mohamed
Olga Nikonova
Keith Alan Oates
Mallikarjuna Reddy Pabbidi
Amit Patwardhan
Tu-Ai Thi Phan
Amy M. Pinney
MD Shafiqur Rahman
Keli Nicol Ross
Jerrianne D. Schultz
Philip Craig Short
Julia Marie Spears
Carmen Alexandra Suarez
Stephanie Dawn Swindler
Michael Lee Thomas
Wan Ahmad Kamal Wan Napi
Bryan Wuthrich
Ying Zhang
Master of Accountancy
Ahmad Ibrahim F. Alisa
Ricky Allen Barr
Timothy Reid Cullen
Patricia Ann Diggle
Anju Giri
Melissa Diane Griggs
Eric David Heine
Erina Tanaka
Master of Arts
Jessica Anne Abbott
Sociology
Elmer Ivar Agudelo
Mathematics
Sissy DelValle Alloway
Foreign Languages and Literatures
Jennifer Lynn Anderson
English
Roy M. Bearden-White
English
Taisha Lavelle Caldwell
Psychology
Angela Colon
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Anna Christine Forslund
Mass Communication and Media Arts
Robert Clayton Galloway
Philosophy
Twana Jill Golden
Anthropology
Andrew Ryan Goodgame
Philosophy
Yu-Chun Huang
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Nicholas F. Jenkins
Psychology
Sami Lynn Kern
Mass Communication and Media Arts
Amy Diane Lanham
English
Donna Colleen LaBarge
Psychology
Junghae Lee
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Kristie Jalon Lipford
Sociology
Anna Maria Matyja
Psychology
Terry Lynn Mezo
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Amanda Marie Millan
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Karen Sue Mylan
History
Andrea Quigley
Psychology
Deborah Elaine Racey
Psychology
Nathan Timothy Riley
Philosophy
Akira Satomi
Administration of Justice
Casey Jean Stoeser
Psychology
Lynndi Ann Tennyson
English
Diana Marcelle Johanna Thissen-Elliott
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Toby Gene Traub
Teaching English to Speakers of 
Other Languages
Melinda Renee Veller
English
James Edward Whistle
History
Charles Michael White
Geology
Deborah Jayne Wilson
History
Sara Jane Wonderlich
Psychology
Master of Arts In Teaching
Christopher Hal Jerrells
Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Christina Linda Voss
Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Master of Business 
Administration
Jorge Luis Arevalo Acosta
Lisa Patricia Bentley
Wei Yi Cheng
Napoleon Cabrera Cristobal
James Paul Deaton
Kang-Chen Fan
Jonathan Poching Farn
Todd Ryan Frazier
Juan P. Gonzalez
Sau Ling Ella Ho
Li Chieh Hsu
Reynato Roque Jaramillo
Wan Voon Lai
Lorrie Jean Lefler
Jean Sebastian Leite
Chung-Chieh Li
Wee Seng Loh
Anja Barbara Meksem
Yi-Cheng Pan
Ashley Curtis Pierce
Brandon William Soltwisch
Christian Tinajero
Sean Christopher Walker
Yi-Hui Wang
Benjamin Andrew Wooley
Business Administration and 
Kinesiology
Richard Heng-Hsiang Yu
Master of Fine Arts
Thomas Charles Azzarello
Mass Communication and Media Arts
Nathan Goddard Beck
Creative Writing
Barbara Eidlin
Creative Writing
Matthew Thomas Haugh
Art
Gregory Lee LeGault
Theater
Jennifer K. Whalen-Shaw
Art
Master of Legal Studies
Oliver Earl Clark, Jr.
Margaret Susan Stockdale
Master of Music
Marianna Michael
Master of Public 
Administration
Justin Timothy Bryant
Awa Dieye Dieng
Kevin Andre’ Gettis
Christopher Paul Green
Michelle Kay Rykard
Christopher Allen Walls
Master of Public Health
Tsoetsy Harris
Community Health Education
Master of Science
Aws M. Ahmad
Electrical & Computer Engineering
Mohammad Zaki Albanna
Electrical & Computer Engineering
Prabhu Annabathula
Electrical & Computer Engineering
Haneef Mohamed Anver
Mathematics
Sharmin Rowshan Ara
Electrical & Computer Engineering
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Karthik Avadhanam
Electrical & Computer Engineering
Pratibha Bajwa
Molecular Biology, Microbiology, 
and Biochemistry
Rabia Bashir
Plant and Soil Science
Rammanohar Reddy Bethi
Computer Science
Sumanth Bhupalam
Electrical & Computer Engineering
Craig Kenneth Bloomquist
Zoology
Douglas Doyle Boe
Behavior Analysis and Therapy
Jessica Rae Bollman
Behavior Analysis and Therapy
Paul Sargent Bray
Geology
William M. Brown
Animal Science
Sarah Rose Burnam
Civil Engineering
Jessica Ann Campagna
Behavior Analysis and Therapy
Naga Puneet Chandu
Electrical & Computer Engineering
Hao-Te Chang
Manufacturing Systems
Sumanth Babu Chennupati
Electrical & Computer Engineering
Dinakar Cherukuvada
Electrical & Computer Engineering
Vyshali Chitikeshi
Electrical & Computer Engineering
Sravanti Chode
Computer Science
Insook Choe
Computer Science
Michael G. Coffman
Electrical & Computer Engineering
Harriet Chantay Crockett
Molecular, Cellular and Systemic 
Physiology
Aspen D’Costa
Manufacturing Systems and 
Electrical & Computer Engineering
Kevin Alton Davis
Manufacturing Systems
Satish Dechu
Electrical & Computer Engineering
Parag Jagannath Desai
Electrical & Computer Engineering
Justin David Dodson
Forestry
Sairam Eetha
Electrical & Computer Engineering
Madhusudhan Nagaraj Ejanthkar
Electrical & Computer Engineering
Deidra Odessa Felton
Animal Science
Juliet Susan Flynn
Behavior Analysis and Therapy
Jessica Rose Fritsche
Geography and Environmental 
Resources
Tushar Anna Gadge
Mechanical Engineering
Balachander Naidu Gadikota
Electrical & Computer Engineering
Ramu Gandla
Electrical & Computer Engineering
Sreenivas Gangadhar
Electrical & Computer Engineering
Erastus Gatika Gatebe
Chemistry
Sarah Marie Gilomen
Civil Engineering
Vinay Kumar Godi
Electrical & Computer Engineering
Dheeraj Golla
Electrical & Computer Engineering
Ujwala Zion Gondi
Electrical & Computer Engineering
Sriram Gopalan
Electrical & Computer Engineering
Arun Gururaj Gothekar
Electrical & Computer Engineering
Kourtney Prentice Gray
Rehabilitation Administration and
Services
Praneeth Chandra Reddy 
Gundreddy
Electrical & Computer Engineering
Shahed Hadi
Electrical & Computer Engineering
Ravi Haldahalli
Electrical & Computer Engineering
John Larson Hartleb
Forestry
Jacqueline Kay Jackson
Rehabilitation Administration and 
Services
Harold Bryce James
Food and Nutrition
Pradeep Kumar Jinde
Electrical & Computer Engineering
Cindy Patrice Johnson
Rehabilitation Counseling
Siddharth Girish Joshi
Electrical & Computer Engineering
Paul Edward Kaelin
Geology
Divya Kandimalla
Electrical & Computer Engineering
Ryan Peter Klopf
Plant Biology
Nazire Pinar Koc
Computer Science
Sreelatha Kokkirala
Electrical & Computer Engineering
Kalpana Kolla
Electrical & Computer Engineering
Joanna Marie Kooistra
Behavior Analysis and Therapy
Satish Korrapati
Electrical & Computer Engineering
Naveen Kota
Electrical & Computer Engineering
Prem Chaitanya Kottu
Electrical & Computer Engineering
Raghavendra Kulaspur
Electrical & Computer Engineering
Fahd Lahrech
Manufacturing Systems
Michael S. Lane
Behavior Analysis and Therapy
Pilun Lawanont
Electrical & Computer Engineering
Huimin Li
Economics
Xiaofeng Li
Computer Science
Jun Ma
Molecular Biology, Microbiology, 
and Biochemistry
James C. Mabry
Mechanical Engineering
Krishna Sagar Reddy Malipatel
Electrical & Computer Engineering
Ramu Mallula
Electrical & Computer Engineering
Sai Praneeth Mamillapalli
Computer Science
Cortez Carl McBerry
Molecular Biology, Microbiology, 
and Biochemistry
Todd Richard Michaels
Chemistry
Rauf Mohamed Mohamed Ali
Electrical & Computer Engineering
Majid Hussain Mohammed
Electrical & Computer Engineering
Sonia Mohinta
Molecular Biology, Microbiology, 
and Biochemistry
Shawn Malcolm Muir
Electrical & Computer Engineering
Andrea Leigh Murdock-Lewis
Geography and Environmental
Resources
Praneeth Musunuru
Electrical & Computer Engineering
Sasikanth Musunuru
Electrical & Computer Engineering
Sridhar Reddy Nagelli
Electrical & Computer Engineering
Rama Krishna Nakkani
Electrical & Computer Engineering
Madhura Vani Nalubandhu
Electrical & Computer Engineering
Vikram Kumar Nandyala
Electrical & Computer Engineering
Ajit Kumar Nayak
Electrical & Computer Engineering
Trinisia Rena Nolden
Rehabilitation Counseling
Chukwuemeka Henry Okonmah
Rehabilitation Administration 
and Services
Lubna Omer
Electrical & Computer Engineering
Ranjith Kumar Padidala
Electrical & Computer Engineering
Suneel Gandhi Padmaraju
Electrical & Computer Engineering
Divya Priyanka Pakala
Electrical & Computer Engineering
Carla Ann Pampe
Professional Media and Media 
Management Studies
Yukun Pang
Mechanical Engineering 
Santosh Kumar Panuganti
Electrical & Computer Engineering
Sai Kumar Parsi
Electrical & Computer Engineering
Samikshabahen Amrutbhai Patel
Electrical & Computer Engineering
Bharath Bhushan Reddy Patlolla
Electrical & Computer Engineering
Nishanth Reddy Patlolla
Electrical & Computer Engineering
Anagha Amit Patwardhan
Electrical & Computer Engineering
Lewis Glen Pope
Zoology
Sai Sree Phani Potluri
Electrical & Computer Engineering
Sanaz Rahimi
Computer Science
Kanukolanu Nalini Rao
Electrical & Computer Engineering
Reza Rastegar
Mathematics
Kaylee E. Raymond
Rehabilitation Administration and 
Services
Lyann Rubert
Zoology
Kenneth Joseph Ruzicka
Forestry
Pramod Kumar Sahoo
Mining Engineering and Business 
Administration
Lisa Marie Scarber
Rehabilitation Counseling
John Paul Severson
Zoology
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Allison Camille Hasler
Michael Edward Hasler
Jerry L. Hawkins, Jr.
Camille L. Hayden summa cum laude
Douglas John Hayenga magna cum laude
Marlon Pierre Heaston
Amanda Marie Heine
Kevin Ricardo Henry
Tia Nichole Henry
Terry Jerome Heriot
Jordan P. Hicks cum laude
Bruce Harvey Hickson cum laude
Jevone Natasha Highsmith
Christopher Joseph Hill cum laude
Guy M. Hinrichs, Sr. cum laude
Casey Mae Holba
Henry Holguin cum laude
Flossie Hollie
Emily Nicole Hookham magna cum laude
Sadie Andich Horan
Andrew James Hosch
Robert D. Hoskins
Crystal Lynn Houseman cum laude
Joseph Sidney Howard, Jr.
Laurie Lynn Howard
Bridget Kathleen Hrupek
Kashia Kalis Hudson
Michael James Hulin
Ashley Ann Hummel
Michael Orlando Humphrey cum laude
Tim Hurley magna cum laude
Terri D. Isenhart
Brittney Leigh Ishmael magna cum laude
Cheryl Dawn Jackson
Danielle M. Jackson
Dawn Kenya Jackson
Michael T. Jackson cum laude
Gerald B. James Garcia
Melody Anne James cum laude
Tiffany Michelle James summa cum laude
Matthew Scot Jenkins
Maurice Marshall John
Andrea Lee Johnson
Kendall David Johnson
Larry Parnell Johnson
Amanda Dawn Jones cum laude
Ashley Nicole Jones magna cum laude
Emily Marie Jones
Nicholas L. Jones
Ryan J. Jones
Joi Michele Jordan
Mark Anthony Jordan
Mitchell Allen Jordan
Michael Thomas Joshua
Amy Lynn Juhl
Benjamin Robert Kaiser summa cum laude*
Steven J. Kamperschroer
Arnold Harris Karp
Bryan L. Kasmenn
Daniel Austin Keith
Bethany Denise Keller
Ronald Kendrick, Jr. magna cum laude
Maurice W. Kennerly
Aubrey Grace Khachikian
Maurice Antonio King
Michael Thomas Kinkade
Sally Marie Kirk
Rachel Ann Kissner
David Duane Kivi
Kristen Nicole Klingler cum laude
Chris L. Knous cum laude
Tammy Yong Knowles
Kevin Michael Koski*
Dana Louise Krzeminski cum laude
Hope Aloaye Kulaszewski
Shawn William Lankford cum laude
Chelsea M. Lavelle
Brenda Lorene Lawhorn
Kiersten Nicole Leatherman
Jessica Nicole Lee cum laude
Amie Sue Leith-Anders
George Peter Levkulich cum laude
Cassidy Caroline Lewis
Stephen Daniel Lewis cum laude
Anita Carol Lillibridge
Jonathan Michael Lipscomb 
     summa cum laude
Melody Tyeisha Lipscomb
David Paul Little
Timothy Theodore Livingston cum laude
Jacinda Lynn Lopez
Scotty Hugh Lucas
Ivette S. Lucero
Melissa Anne Lueken magna cum laude
Eugene Thomas Mackey, Jr.
Timothy Jay Maddox
James David Marlo
Anne Sullivan Martin cum laude
Melanie DiAnn Martin
Donna Lorraine Martinez
William David Martinez
Megan Dawn Marvel
Amanda Faye Mathew
Kimberly Kay Matter
Mallory Rochelle May summa cum laude
Sarah Nicole May cum laude
Jennifer Dalyn-Marie Mayfield
Tracy Fae McAtee
Anthony James McAvoy
Tiffany B. McCall
George Mark McCorley
Jamie Jarmaine McCoy
Michelle Leigh McDaniel
Charles David McEachern
Jennifer Christine McGraw
David Michael McGuire 
     magna cum laude
Melissa Sue McMahan magna cum laude
Sean Michael McWilliams
Billyjoe Menard
Carl Gregory Merriwether
Allison L. Meyer
Beth Nicole Meyer cum laude
Jean M. Michaels cum laude
Nathan Paul Michels
Lisa Shannon Milam cum laude
Alisha Louise Miller
Donna Kay Miller
Damon Alexander Mitchell
Kyle Landon Mitchell
Beatrice Broughton Mole
Robert Anthony Montano
Rebekah Faith Moore cum laude
Lucas Ray Morgan
Gregory George Morrison
Timothy S. Morrison
Jason Matthew Morrow
Frederick Lee Moss
Steven Douglas Mossbarger 
     magna cum laude
Colleen M. Moxley
Kenneth L. Moynihan
Alice Marie Muller
Dorothy A. Munford
Melissa Nicole Murray
Rhonda La-Shelle Nealy
Jason Colby Negron cum laude
Kristen Marie Newman cum laude
Jamie Danae Nichols cum laude
Kimberly J. Noe magna cum laude
John Christopher Nolen
Larry Norfolk
LeKeisha Chantee Norman
Michael Aaron Northington
Antonio Miguel Nunez
Erin Lee O’Brien cum laude
Brandon Conor O’Dell
Jeffery Allen Oakes
Sarah Dawn Oaks
Nancy Ocampo
Erica Jane Ochs
Jo Ann M. Olinger cum laude
Benjamin Jose Palacios
Chirstopher Sean Palmer summa cum laude
Lisa Jo Parker magna cum laude
Monica Ann Parker cum laude*
Gilbert V. Patterson
Leah M. Paul
Stephen M. Pearson
Michael Brandon Pelfrey
Emily Beth Pender
Darren Spencer Penick
Mark Pennecke summa cum laude
Joshua David Perschbacher
Katie Marie Pezold
Stephanie Renee Phelps
Jenifer Elizabeth Phillips
Christopher Lee Piazza cum laude
Mandel L. Pickett
Nicola Juanita Pierce cum laude
Amanda Lucille Pizzi
Craig Ailin Pond cum laude
Lauren Ashley Poole magna cum laude
John George Pooler
Nicholas John Potter cum laude
Scott Jason Presnell
Anissa Jane Priddy
Mary Elizabeth Puckett
Christine Elizabeth Puente
Christian Puff cum laude
Deena Lendon Puglisi summa cum laude
Brooke Monique Pulke summa cum laude
Lori Lee Pullen
Lawrence V. Quevedo, Jr. cum laude
William Vincent Quintana 
     magna cum laude
Ashley Marie Rahn
Benjamin Gilbert Ramirez
James Eric Ramirez magna cum laude
Arrick L. Ramsey cum laude
Allison Kay Ray
James Richard Ray
Walter Junior Reed
Deborah Kaye Reeves
Kimberly Curtiss Rehling summa cum laude
Joy Elizabeth Restuccio
Katina Regina Reynolds
Kenneth Renee Rice cum laude
Roger Alan Richardson
Alphaeus Levon Richburg
Phillip Douglass Ridgway
Christian Paul Riesterer cum laude
Warren Riley cum laude
Pamela S. Ritz cum laude
Adrian Julius Rivera cum laude
Brian Christian Roberts magna cum laude
Paul Edward Roberts cum laude
Glenn William Robinson magna cum laude
Brigette Rock
Jacqueline Denise Rockett
Juan C. Rodriguez
Sarah E. Ross cum laude
Brian Kevin Rottner
Patrick Allen Rowland cum laude
Tracy Elizabeth Rucker cum laude
Andrea Patricia Ruiz-Perilla
Kelly Jeanne Rutherford cum laude
Tania A. Sadowski
James Lee Sanders, Jr.
Gregory Lawrence Santen, Jr.
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Joseph L. Stacker summa cum laude
Tyler Paul Steckel
Robert Lee Stewart
Lynn Ann Stieve
Connie Sue Storar
Ronald D. Stout cum laude
Robert J. Swanson magna cum laude
Mark Alan Sylvain cum laude
Adam Richard Taft
Titngai Tam
Paul Richard Francisco Tan summa cum laude
Kei Amber Tate
Brandon Todd Taylor
Kim Melisha Taylor
Steven Eugene Teaford
Tammy Elaine Terrell
Dustin Eugene Thomas
Jeremy Jay Thomasson
Louis Thompson
Austin Randall Timmons
Miguel Jerome Toledano
Alexander Coy Torbert
Vanessa Jean Travelstead
Kelepi Tuipulotu
Corey Andrew Tumpane
Damian Michael Twedell cum laude
Michael Udo Uduhiri
John Thomas Vance
Jonathan Stewart Vargo
Maria Elena Vasquez
Walter Carlos Vasquez
Michael R. Vaughn magna cum laude
Iris Yasha Velez
Armando Cruz Villegas
Angelique Nicole Vroman
Tommy Dale Wagers cum laude
Kurt B. Waggoner
Ray Melle Wagner
Amber Jannete Walker
Aaron Matthew Wall cum laude
Teresa D. Wallace
Simon Andrew Wallwork
James LaMon Walton
Jonathan Michael Ward
Michael Andrew Ward
Austin Gabriel Weeks
Christopher Sean Wehrle
Christopher Patrick Weldon
Michael Daniel Wertz
Veronica Elizabeth Whitsel cum laude
Earl Terrance Williams
Katashia Letrese Williams
Michael Jonathan Williams
Michael Uncle Williams magna cum laude
Paul Martin Williams
Steven R. Williams magna cum laude
Tara D. Williams
Tremaine Lumuss Tynee Wilson
Stephanie Denise Winn
Samuel Muluneh Wondu cum laude
Larry W. Wong
Benjamin Daniel Woods magna cum laude
Andrew Lawrence Worth
Johnathon James Wright
Vincent Lopez Wright cum laude
Elridge Wynn
Hee Won Yoon
Peter John Zeman magna cum laude
Jeffrey Robert Zimmermann
Associate in Applied Science
Matthew Stephen Albano*
Jennifer Nicole Berg
Timothy Phillip Bult
Melissa Emily Burk
Wakeelat Lawal Butler
Adam Robert Chinski
Brian Gregg Clavenna
Mallory Brooke Crittendon
Christopher Stewart Dickson
Connie J. Frazier
Mark Thomas Freeze
Benjamin Jared Giddens
Garrett Ross Gieker summa cum laude
Ted John Hanson
Adam John Hutchinson
Jonathan Kenneth Johnson
William Gene Kirk
Christopher Edward Langenderfer  
     magna cum laude
Donald Pui Yue Lee
Michael Guy McGrady
Paul Michael Rancuret summa cum laude
Trenace Jeanette Sones cum laude
College of Business 
and Administration
Bachelor of Science
Saidath Ayanfounke Alabi
Alaina Rae Alms
Keith Allen Anderson
Lee Martin Anderson
Jonathan Erik Arment
William Brant Arnold
Paul Michael Badgett
Brian Carl Bafford
Adam Keith Bajjalieh
Julio Cesar Barrenzuela
Kathryn Lee Baskin cum laude
Angela D. Bennett
Josh Lee Bishop
Kory Pierre Bland
Christopher J. Boyd
Andrew Walter Breeden
Michael Craig Brown
Tekecia Monique Burks
Lynda Lorena Callahan
Adam Douglas Carrol
Tasia L. Carter
Maya Ashley Chandler
Kishwar Mubin Chowdhury
Brian R. Dammrich
Jason G. Davis
Carrie Diane Degenhardt
Danelle Elizabeth Desmith cum laude*
Kathryn Rene DeWulf magna cum laude*
Pedro Daniel Diaz
Shaun William Downs
Justin Terrell Duckett
Kelli Lynn Duvall cum laude
Rachel Frances Enthof
James Russell Eubanks
Alejandro Figueroa
Jeffrey Arthur Flach
Wilson Lee Fogler
Brittany Danielle Foran cum laude*
Aaron Marquise Foster
Joanna Nicole Gilmore
Philip Andrew Goforth
Jonathan Ryan Gregoire
Zane Adam Gregory
Ashley Elizabeth Gremmels
Melissa Anne Gustafson
Paul William Hamlin
Jacob Joseph Hanner
Michael Paul Hanshew
Danielle E. Harmon
Sheena Harper
April Dianna Heath
Mitchell Paul Hedrick
Nathan Jerome Henrichs
Nathan C. Henricks
Monique Janae Hill
Justin Jeffrey Hingtgen
Craig James Hooker magna cum laude
Andrew Campbell Hornbeck
Sonny Howard Hornbeck
Derek Blaine Houle
Cassandra Ann Howard
Genetta Maria Hubbard
Sheena Lanay Hughes
Travis Lee Hulvey
Steven Michael Hutchins
Jill Lorraine Israel
Jessica Renee Jackson cum laude
Kyle McLean Jenkins
Rachel L. Kane
Alexander Jensen Kasher
Howard Dwayne Kent
Adam P. Kuhl
Nicolas David Lareau
Cameron Duane Lloyd
Lester Lee Long
Ashley Renee Lucht*
Holly Kristine Lynn
Brandon James Macier*
Joseph John Madej
Shantel Eve Maxey*
Gary Curtis Mayer
Roy Mazuchowski, Jr.
Dane Matthew McLaughlin
Anthony Angelo Miceli
Sarah Marie Miedema
Andrew Michael Mills
Kamber Dawn Mogged
Justin David Moore
Douglas Maurice Morrow
Benny Moy
Matthew Ryan Murphy
Richard James Niemeyer
Hironao Nishibu magna cum laude
Michelle Annette O’Brien
Yuko Okabe
Lucinda Palmer
Scott Michael Palmer
Anthony Joseph Parker
Danielle Morgan Parr
Daniel John Pastori
Autumn Lynn Rahming
Megan E. Reilly
Laura Beth Renauer
Ryan M. Rink
Danyella Renee Robertson
John W. Rogger
Kevin Matthew Rotter
David James Rudolph
Sergio Antonio Sanchez
Zachary Lee Schrader*
Kevin G. Schrage
Jeremy Dean Schultz
Christopher Lee Scroggins
Jeffrey James Shabino
Patrick Michael Shay
Lerin N. Shoot
Matthew Phillip Siemer
Paul Simandl
Christopher George Smagacz
Salvador Solache, Jr. cum laude**
Michael Joseph Spaeth
Jason Daniel Stalberger magna cum laude
Daniel William Stock
Jason David Swope
Andrew James Taylor
Jennifer Lynn Taylor*
Annie Lori Torgerson magna cum laude
Rico Fitzgerald Townsend
Thomas Alan Trost
Alan Vincent Turner
Tremmel S. Turner
Brandon Robert VanDamme
Erica Rose Vinyard
Harold John Visser
Scott Lawrence Waeltz
Matthew Alan Waldman
Reginald Jahmal Walker
Jingning Wang
Jessica Lynn Wear
Bethany Marie Weber
Larron S. Williams
Patrick Allan Wilson
Kelli R. Wood summa cum laude
Michael Wade Xanders magna cum laude
Hirokazu Yamagata
Michael D. Yedla
Terence Yen cum laude*
Ranee Mary Young
College of Education 
and Human Services
Bachelor of Science
Arnold Domingo Abadilla
Krista Lee Adams cum laude*
Adewale Anthony Adewunmi
Gabriel Aguirrecardenas cum laude
Sana Fatima Ali
Christina Lynn Allen
Robert Alvarado
Janetta Alvarez
Grant Paul Ammon
Matthew Lee Ammons
Ross Gregory Anderson
Kenneth Wesley Andrews summa cum laude
Brady G. Annas summa cum laude
Gail V. Aquino cum laude
William Joseph Armstrong magna cum laude
Trent Russell Aronson
Joseph S. Augeri
James Russell Austin
Donald Bruce Bacon magna cum laude
Daryl Dawne Baker, Jr.
Emilie Joy Balan cum laude
Ted Banks
Frank Keith Barbe magna cum laude
Travis Eugene Barker, Jr. magna cum laude
Kaitlin Elizabeth Barrutia
Jeffrey V. Batts
Hailey Helin Bazan
Wendy Thi Beauchaine
Denisha D. Bell
Hilary Ann Bennett
Terry W. Bennett
Hillary A. Bentley
Scott J. Berge cum laude
Justin Ryan Bernbrock magna cum laude
Jason Glenn Berry
Rachel Marie Billingsley cum laude
David M. Blackburn
Emily Ann Blackford magna cum laude
Deborah E. Blasingame
Manter H. Bock III
Louise H. Boquist
Michelle C. Bormann
Wilfrid Bossous
Calvin James Boutte’
Lunetha Ann Branson
Everett E. Breakall
Alison Lynn Brewer
Tricia Adele Broadus
Thomas Randall Brooke
Antoinette Brown
Keefe William Brumbach
Carl James Buchanan magna cum laude
Denna Maria Buchanan cum laude
Michael Earl Buchanan
Christopher Keith Buckius 
     magna cum laude
Candy Lee Buechler summa cum laude
Andrew Joseph Buller
Jimmy Eugene Burnside
Rachel Lynn Burress
Matthew Jerome Burson
Ashley Michelle Burton
Larry Thomas Bussey cum laude
Ashley Yvette Butler
Andrew Steven Butts
Mark Thomas Buzzard magna cum laude
April W. Bynum
Major Bynum, Jr.
Bobbi Lynn Bytnar
Pamela Cacayuran
Lisa Renee’ Callahan
Christy Lynn Calonne
Erin Rebecca Campbell
Tiffany Lynn Cappel cum laude
Brian R. Carey cum laude
Eileen Patricia Carey
Holly Lynn Cargal cum laude
Amanda Lee Carmean magna cum laude
Matthew R. Carpenter
Erik R. Carroll
David A. Carter
Joseph Eugene Caruana
Gregory Robert Case
Rodney Cassity cum laude
Betsy Ann Cave magna cum laude
Mary Beth Charlet cum laude
Tammy Yvette Cheves
Carrie Ann Weith Cho cum laude
Matt A. Chumbler
Aaron Robert Clark
Christopher Kyle Clark
Roland Fredrick Clay
Kerri Leigh Clayton
Deborah R. Cohn
Charles Jerome Coleman
Leslie F. Collins cum laude
Kristina Marie Combs
Carl Arthur Conger cum laude
Ritchie G. Constantino
Chad Thomas Cooper
Catherine Diane Coultas magna cum laude
Jenna Emilee Crane
Angela D. Cress cum laude
Melissa Guadalupe Cruz
Timothy Francis Cullen
Elizabeth Samantha Daggett
Kristine Julie Dalton cum laude*
David Robert Daniel
Ivannia Daniels
Suanne R. Davendonis magna cum laude
Deidre Marie Davis
Emily Catherine Davis magna cum laude*
Mark Allen Davis
Mona Yvette Davis
Raykell Arnette Davis
Renita Rodwell Davis
Sarah Ann Davis
Tami Jo Davis
Donna Sue Daway cum laude
William Charles Day
Sarah Christine Dean magna cum laude*
Terri Lynn Dean
Samuel Michael Delano cum laude
Julie Georgeann Delk cum laude
Alicia T. Denis cum laude
Nicole Lynn DesJardins cum laude*
Andrew Devlin magna cum laude
Jennifer Cherise DeTemple 
     magna cum laude
Tyson Douglas Dhom
Jon Jae Diamond
Sara Rose Dickens
Alisha Rene Donelson magna cum laude*
Courtney Brooke Doughty
Kathleen Fae Dowell
John William Downey
Alicia Danielle Dreyer
Jeannett Natalie Dudley
Spencer Patrick Dukes
Mark Stephen Durland
Laurel Alden Eddings
Shawn Newton Eddings cum laude
Robert Edwards, Jr.
Ashleigh Nicole Eiceman 
     magna cum laude
Tyler Lee Eich
Sheryl Parker Eliam
Hugh Lee Ellington, Jr. cum laude
Brian Cornell Elliott
Mary Ellen Evans
Samantha Nicole Evilsizer cum laude
Thomas Ryan Ewing cum laude
Eric Michael Fair magna cum laude
Gabriele Layne Farner
Derek Paul Featherstun
Adam Ryan Feig
Beth A. Felicetti-Miller
Machelle Renee Ferry cum laude
Tiffanie Lynn Finnie
Kathryn Lynn Fischer
Rebecca Lauren Fiscus
Karina Flores
Kathy Fay Flores cum laude
Toiyuan Pierre Forte’
Megan Christina Foster magna cum laude
Melissa D. Frankel
Anthony Fraser
Deccrys Famecia Frazier
Samuel August Fredrick magna cum laude
Brynn Elisabeth Freed summa cum laude
Meaghan Cathleen Frost
Joseph Michael Fry
Keisuke Fukunaga
Michelle Dawn Gaede
Michelle Ann Gage
Linda Jean Gardner cum laude
John Ross Gerelli
Earl John Gergely cum laude
Jonna Lynn Gieselman summa cum laude
Jamie Sue Gilliland-Frykman cum laude
Sharla Kay Girten magna cum laude
Darvin Fitzgerald Glenn cum laude
Amber Evelyn Glynn
Teresa Gayle Goddard
Michael H. Gole
Brian Scott Goniotakis
Rodolfo Packham Gonzales
Courtney Gooden
Stephen Kenji Graff
James Anthony Gray
Keith Wallace Greene
Trevor John Greig
Jennifer Lauren Griffin
Jennifer Lauren Grigg
Troy Eric Griswold cum laude
Paul A. Grzybowski
Lillie M. Guilty
Meagan Ann Guinzy
Michael Gutierrez
Monte Alexander Guyton
Thomas Eugene Haerr
James Michael Halterman cum laude
Ashley Nicole Hamby summa cum laude
Da’Joun Desiree’ Hampton
Timothy D. Hardin
Ryan Nicholas Hardy
Ricky Len Harmon
Ronald Joseph Harper magna cum laude
Carl William Harris
Lorraine Harris
Marriel Harrison
Thomas L. Hart
Jennifer L. Harvey
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Dale Richard DeYoung
Christopher Stewart Dickson
Gregory Riccardo Dillard
Baptiste DuPrea Dixon
Carol Patricia Domino
Kevin Bernard Doyle
Bettina Victoria Drinka
James Michael Drury
Dale Robert Dubbert
Sarah Nichole Dubbs magna cum laude
Joseph Edward Dunavin
Dawn Louise Dykehouse magna cum laude
Christy Robin Eads
Travis Wayne Eberhart
Roy Henry Ebersole
Andrew D. Edwards summa cum laude
James Edwin Ehrenstrom, Jr.
Terri Loraine Elftmann
Wesley R. Ellison magna cum laude
Ralph McLatchie Ensign
Gregory Kane Eubanks magna cum laude*
Hilda V. Fabiani
Tyler Alexander Fairbairn
Jack A. Fernandez
Steven William Flett
Jonathan Cole Followell
Christina Maria Forrest
Patrick Fowler
Ashley Brooke Fox
Richard L. Francis
Mark Thomas Freeze
Thomas E. French
Kelley Ryan Gaynier
Douglas Michael Gembala cum laude
Anthony James Geraghty
Marla Jean Getty
Benjamin Jared Giddens
Ryan Thomas Gieseke
Anthony T. Gilfillan
Mindy Rae Glover
Teresa Shantell Godwin
Drew Scott Goeke
James Lee Gooden
O Neil St Christopher. Gordon
Douglas Wayne Graham
Luis Enrique Grassity
Charles Hugh Gray cum laude
Torrenta Deshaun Gray
Brandon Wayne Griffith magna cum laude
Joseph Robert Grove
Brian Guei
Emmanuel Valenzuela Guevarra
Ismael Santiago Gutierrez
Victor Manuel Guzman
Lisa Lynn Haas
William Dwight Hadley, Jr.
Xandria Lenee Hair
Anthony Lewis Hamelin magna cum laude
Kiela Lee Hammel cum laude
Jonathan Richard Hamson
Helen Jean Hansen
Jerold R. Harding
Byron Charles Harris
Darrick D. Harris
Rukiyah A. Hayes
Kevin Heath Henderson cum laude
Teresa Marie Henshaw magna cum laude
JiSeong Heo
Jacqueline Anne Herbert
Michael K. Hess magna cum laude
John G. Hickman
Joshua Brandon Hicks cum laude
John Allen High
Aubrey Sinclair Hinkson
Jeffrey Thomas Hoak
Eric A. Hoffmann
Jeannine M. Hope cum laude
Jack Hopson cum laude
Maxwell Stutzman Hougham 
          magna cum laude
Tighe Jameson House
Christopher Lee Howard
Michael Demetrius Howard cum laude
Sarah A. Howard
Andree Roshawn Hubbard
William Randall Hudgens cum laude
Michael Braden Huff
Arjuna Hughes
Brandon Alan Hunsaker
Adam John Hutchinson
Mario Edward Infante
Theresa Joyce Isom cum laude
Seth Jackson
Lavanya Jagriti
Chad Joseph Jennings
Stephenson Sunil John
Jonathan Kenneth Johnson
Kenneth Jones
Penni M. Jordan
Erika Shantel Joyner
Aaron Frank Jun
Andrew Sungwon Kang
Justin Warren Kennett summa cum laude
Trenton Charles Kessler summa cum laude
Lisa Re’nee Klein
Joseph Matthew Klemm
Jennifer Fairbanks Kleve
Daniel Thomas Kline cum laude
Michael Edward Kobel
John William Henry Koeppen IV
Dennis Arthur Kuntzman, Jr.
Michael John Kuzmicki
Tony Jerome Lane
Christopher Scott Lanier
Jeremy Allen Lapp
William Timothy Lawson
Amy JoAnne Ledure
Donald Pui Yue Lee
Heather Lynn Lemmon cum laude
Christopher Tyrone Lewis
Kenyotter Takesha Lewis
Rock E. Liberty
Felecia Fay Liggins
Darrell Quvan Liles
Joseph John Lillig
Braulio U. Liranzo
Lloyd Erwin Lowe II
Michael Frank Luna
Staci Marie Lutes
David V. Lynn cum laude
William Robert Thomson Maass
Yolanda Yvonne Madden
Troy Curtis Majeska cum laude
Robin Manning
Alicia Marie Marcellis
Christopher Andre’ Maskell**
Mark Vince Villagracia Mata
Nicholas Todd Mazmanian
Ryan Christopher McCrae
David Bernard McErlean
Alexander Joseph McGill
John Rich McHugh
JaMarvel McKinney
Michael Steven McKinney, Jr. cum laude
Paul McKnight
Bryan D. McMahan
Albert Bruno Medina cum laude
Marites Apostol Medina cum laude
Amer Mehicevic
Nicole Marie Mendlik
Shannon Joy Menninger
Tobias L. Merriman
Zachary Kenneth Miller
Scott Eric Misfeldt
Scott Allan Moberly
Daniel Robert Modesto
Steven Robert Moss summa cum laude
Harley Alan Moulder
Daniel Adam Mueth
Caleb Mark Nehring
Raymond Allen Nelson
Jennifer Leigh Nestor
Lori Ann Nicolay
Sanchito Cruzada Noveno
Hiroshi Ogata
Chris W. Olson
Kelly Faith Olsson
Sean M. Oskerka
Mohamed Asameldinali Osman
John E. Otto cum laude
Peter Christopher Otto
Felix Pacheco, Jr.
Michael J. Pachter
Anderson Percival Padmore
Scott Joe Painter
Steven Ray Parker cum laude
Ramon Aldrenez Paul
Beonca Payne
Faye C. Payne
Ryan Scott Payne
Rene Perez
Jerad Lee Perkins
Devon T. Peter
Elizabeth Flynn Pforr
Christopher Darrin Polk cum laude
Eric Andrew Porter
Lesley Prasad
David Raymond Price cum laude
Jennette Lynne Provo
Nicholas Anthony Raia
Alex Michael Rakers
Harpreet Kaur Randhawa
Manpreet Kaur Randhawa
Gregory Lamont Ray
Lindsay Nicole Reynolds cum laude
David Glenn Rice
Samina Rice cum laude
James Harlan Richards IV
Virginia Dominique Richardson
Sherry Ann Rivera
Cynthia Sharee Robinson
James Edward Robinson
Stephen Philip Samuelian cum laude
Ronald Anthony Sandifer
Jarrett Yukio Sano
Joshua Wayne Sarver
Nechiya Antonette Saunders
Richard Jay Scher II
Matthew Ray Schoolcraft
Teckolar Seals
Michael Angelo Senteio
John Vincent Servantes
Lakeshia Shaneice Shaw
Phillip Jones Shepherd cum laude
Sean Michael Shipley
Deborah S. Shorter
Chris Kurt Siamanis
Sheldon L. Simmons
Chad Alan Skiendziel
Jessica Heather Skinner cum laude
Dana Louise Smart
Larry Lamar Smith cum laude
Stephanie Dawn Smith
Keith Eugene Sneed
Latasha Wana Sneed
Bryan Robert Snow
Trenace Jeanette Sones cum laude
LaDonna Devina Spencer
Timothy James Spencer
Brian Patrick Spooner
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Diane Kay Shasteen
Zoology
Vipul Shastri
Electrical & Computer Engineering
Derek Wayne Sims
Zoology
Milton Phillips Smith III
Geology
Ryan Mitchell Smith
Forestry
Matthew Allen Sodergren
Mechanical Engineering
Naresh Somasani
Electrical & Computer Engineering
Alan Warren Stutzman
Molecular Biology, Microbiology, 
and Biochemistry
Vinay Kumar Sulegama
Electrical & Computer Engineering
Faisal Rehan Syed
Electrical & Computer Engineering
Fasiulla Syed
Electrical & Computer Engineering
Aleccia Renae Taborn
Rehabilitation Counseling
Santosh Nagaraja Tarikere
Electrical & Computer Engineering
Margaret M. Taylor
Rehabilitation Counseling
Emily Joan Timpe
Rehabilitation Counseling
Sara Joy Tripp
Zoology
Toygan Tunca
Economics
Janardhan Vainala
Electrical & Computer Engineering
Jesse Vargas
Molecular, Cellular and Systemic
Physiology
Sreemouni Veeranki
Electrical & Computer Engineering
Srikanth Vemula
Electrical & Computer Engineering
Rahul Verghese
Electrical & Computer Engineering
Venkata Srinivasa Raju Vuyyuru
Electrical & Computer Engineering
Eva Christina Walker
Rehabilitation Counseling
Russ Glenn Wallace
Agribusiness Economics
Jennifer Marie Wolff
Zoology
Rachel Lynn Womack
Communication Disorders & Sciences
Sara Adrienne Wylie
Communication Disorders & Sciences
Nanda Kishor Yadav
Computer Science
Rakesh Yarlagadda
Electrical & Computer Engineering
Xuebo Yu
Mathematics
Master of Science in 
Education
Daron Franklin Absher
Educational Administration
Temisha Yvette Baker
Curriculum and Instruction
Jacey Matthew Cain
Workforce Education and Development
LaShonda Renee Carter
Workforce Education and Development
Lakeisha Michelle Cecil
Workforce Education and Development
Supranee Chongcharoenpanich
Workforce Education and Development
Gail Lynn Ellis-Hopkins
Workforce Education and Development
Steve James Elza
Workforce Education and Development
Jason Edward Fairfield
Workforce Education and Development
Billy James Fields
Workforce Education and Development
Timothy Michael Fischer
Recreation
Carol Elaine Fisher
Workforce Education and Development
Lynne Marie Galassi
Workforce Education and Development
Scott Louis Gallus
Workforce Education and Development
Inez LeeAnn George
Higher Education
Kathleen Marie Grenman
Special Education
Jamie Demetrius Hogue
Educational Psychology
Brad James Hoyt
Kinesiology
Li Hu
Workforce Education and Development
Deborah S. Hunter
Curriculum and Instruction
Karen Marylene Jackson
Workforce Education and Development
D’Wayne S. Jenkins
Workforce Education and Development
Maria Anne Jessup
Curriculum and Instruction
Judith Katherine Luba Johnson
Workforce Education and Development
Debra Shawn Jones
Workforce Education and Development 
and Curriculum and Instruction
Jaeil Koh
Kinesiology
Christopher Adam Land
Educational Administration
Sang-Rok Lee
Kinesiology
Joshua Keith Lemons
Curriculum and Instruction
M. Joyce Loyd
Educational Psychology
Joe T. Malone
Workforce Education and Development
Janice K. Marlo
Curriculum and Instruction
Jennifer D. Osman
Curriculum and Instruction
Matthew Dale Peck
Educational Administration
Carl Ramaras Prince
Workforce Education and Development
Michelle Rachel Quinlan
Health Education
Joseph Everett Roach
Workforce Education and Development
Arthur Kevin Ross
Kinesiology
Jon David Russell
Recreation
Karl Andrew Strappini
Workforce Education and Development
Karen Jo Sullivan
Curriculum and Instruction
Ricardo Manuel Suria
Workforce Education and Development
Diana Marie Tate
Special Education
John Edmund Terrall
Workforce Education and Development
Elizabeth A. Tinsley
Educational Psychology
Kaila Jeneen Tyner
Recreation
Karen Noel Wolfe
Workforce Education and Development
Jenifer Marie Wood
Educational Psychology
Philena Jo Young
Special Education
Master of Social Work
Stephanie Denise Asbury
Jeanette Marrie Hamilton
Rachel Marie Jordan
Roshan Iqbal Malik
School of Law
Juris Doctor
Karen Elizabeth Borre
Law
Timothy Reid Cullen
Law
Jason Alan Hammond
Law
Elizabeth Grace Kee
Law
Jason Wayne Pohren
Law
Matthew Joseph Rokusek
Law
Master of Laws
Tricia Jo Martin-Dick
General LL.M.
College of Liberal Arts
Bachelor of Arts
Steven Raymond Abbott
Andrea Marie Abney cum laude
Krystal Price Adams
Adam Jackson Anderson
Michael Andrew Baran
Emily Drew Bartok
Jonathan Eric Battain
Angela Beckstein
Ryan Daniel Beeler
Kathleen E. Beucler
Eboni Denice Bingham
Christina Dawn Bippus
Abigail Susan Blank magna cum laude*
John Patrick Bolger
Ryan Andrew Bolt
Ruli Elizabeth Hamada Boone
     summa cum laude*
Erica Monique Brazier
Benson William Britton
Michael Wayne Brown
John Louis Bruner, Jr.
Bethany Jo Bryant
Marilyn Ashley Burke magna cum laude
Alinda Jane Butz
Angela Joy Calvin cum laude
Kyle Burton Carpenter
Caleb A. Catalano
Stacilyn Chananie-Hill
Porasai Navarro Charumas
Mariah Lynn Chase
Melissa Renee Cheffy
Joseph Cary Steven Childers
Sandra Kay Clanin
Aaron William Clark
Michael Derrick Cleek
Adam Neil Colbert
Kelly Lynn Conley magna cum laude
Rebecca Countryman
Jarid James Thomas Craig
Matthew Bryan Crain
Shanna Lynn Crompton
Derrick Charles Crowder
Tierra Shell Cruz
Adam Richard Cunico
Bobby Jay Dalle**
Jeffrey Michael Darnall
Benjamin Curtis Delcamp cum laude
Edzer Desir
Colleen Elizabeth DeWitt
Andrew Dale Dintelman
Jonas N. Dodoo
Martin Luther Dubbs, Jr.
Tatiana Marie Dumas
Sean Alexander Edwards
Leonard E. Eisenhauer
Genaro Escarzaga
Adam Jeffery Evans
Roscoe Pierre Evans
Nicole Danielle Fabbri cum laude
Caryn Marie Falcone
Sean Carson Fjellstedt
Sia Adelaide Gandhi
Kayleigh Ann Garden cum laude*
Mary Ellen Garner cum laude
Meagan Kathleen Gashi
Tiara Jean Gavin
Janine Rose Gawel magna cum laude*
Nicole Denise Glass
Thomas Edmond Glessner 
     magna cum laude
Jeremy Dean Gower
Christine Angela Guerra**
Joel Lee Guetschow
Lisa Renee Gulley
Michael Blankarn Haebler
Evan Lamont Hale cum laude*,**
Me-Chelle Charity Hall
Joshua Scott Harris
Neil Christopher Hartigan
Justin Turner Hays
Tracy Allen Henderson
Brook Lynn Henry
Ashley Suzanne Hensler
Cheryl Ann Herman
Anthony Villarreal Hernandez
Jenifer Erin Hildebrant
Nicholas K. Hobson
Joshua Lewis Hodge
Dennis S. Hoppe
Justin C. Hsieh
Jonathan William Hunter
Evan James Hurt
Daniel Allen Ickis
Rachel D. Ivey
Yahree’ Shymol Jenkins
Eric Scott Johnson
James Robert Johnson
Tatianna Pleshette Johnson
Benjamin R. Jones
Aaron Wayne Kelley
Alexander John Kemps cum laude
Amanda Marie Kendrick
Jennifer Ann Klein
Brandon Keith Knobeloch
Rachel Ann Kocis
Andrew J. Kopin
Kevin David Kopshever
Julia Natasha Kozuck cum laude*
Jennifer Ann Kozuszek
Jeffrey Randall Lane
Marisa Elizabeth Lather
Jeffrey K. Ledbetter
Weithley Jason Leonord
Ming-Han Lin
Amanda Lynn Loconsole
Antoinette Jinee Loveless
Stephanie Lynne Lumbert
Daniel Aubrey Lyons
Christopher Allan Maciejowski
Patrick Andrew Maher cum laude
Danielle Malmquist cum laude
Charles Robert Mandrell
Kyle David Manigold
Chad Ryan Marlow
Sarah Beth Martin
Erin Mone’t Mason
Wesley Robert McCalmont
Melissa Ann McCord-Doneghue
Lynda Charlette McDonald
Susan Michelle Metling
Jerry Alexander Mialback
Kurtis Adam Mitchell
Nakia Nicole Moore
Matthew Alan Morthland
Mathew Enoch Mount**
Miyuki Muramoto
Dianna Joy Nagra
Jennifer Lee Nance
Randi Christina Nance
Ryan S. Norman
Luke Andrew Norris
Hannah Lyn Oliver
Christopher Tyrone Owens
Rachel Blair Page
Erik Monte Pannell
Erin M. Pauk cum laude
Shenisha Perkins
Brittany Ann Pieper
Zachary Michael Pietrantoni
Lindsey Nicole Pitsenbarger*
Nicholas Alexander Pleasure 
Eric Rolf Pleiss
Lisa Annice Porter
Justin Eugene Potter
Arnita Carrie Rainey
Daniel Joseph Reed
Yancy J. Reeves
Trent Alan Reid
Daniel James Reilley
Elaina Lee Rentfro
Alexander B. Reynolds magna cum laude*
Emily Dawn Riesen summa cum laude
Clifford James Riley
Seth Ian Roberts
Charles Benjamin Rooney
Samantha Michelle Rowry
Bernard Frank Rybarczyk, Jr.
Nicholas Charles Sabbia
Travis Earl Sadler
Delvin Loran Sanders
Aaron Michael Sands
Kunihiko Sasagawa
Luke Daniel Scaglione
Sonia Rose Schilling
Christopher James Schmersahl
Natasha Lynn Schnarre cum laude
Michael Robert Schroeder
Miles William Scritchlow
Tim Lee Scroggins
Sarah Catherine Sedgwick cum laude
Jade Amina Marie Shaffer
Jonathan James Sharwarko
Jasmine Capri Shelby
LaQueta Lashun Shelton
David Joseph Shipula
Audrey Marie Shires
Sara Christine Simpson
Marina Smelyansky**
Loren Ann Smetana cum laude
Richard Dean Smith cum laude
Samantha Hallett Sterbenz
Adam Michael Stinn
Bryan P. Sullivan
Miki Tanaka
Tiana M. Thomas
Paul Goebel Tippy
Kyle L. Toth
Kevin Zachary Trimble
Sharon Kelly Urban
Nichole Lynn Villiard
Casey Ryne Walker
Eric Nathan Walker
Juwana Michele Walker
Wambaire Wanjiku Wangombe
Bruce Edward Ward, Jr.
Precious Sherice Ward
Laci Danielle Warren
Tashauna Lorriane Waters
Luke David Weaver
Caleb Luke Webb
Troy Alan Welch
KelliJo Susanna Wellman cum laude
Katherine L. West cum laude
Brittany Michelle Whitelock
Kristina Colleen Wick
Timothy Dale Wiechert
Zachary Stephen Wiesner
Christopher Michael Wiksten
William Kindred Winecoff 
     magna cum laude
Rachel Margaret Winius
Marshea Pia Wright
Zachary Spencer Young cum laude
Joseph Thomas Zarnowsk
Bachelor of Fine Arts
Lee Eric Allen
Austin Scott Brown cum laude
Elaine Marie Carter
Anthony Orion Carton
Stuart Allen Clubb
Elizabeth Marie Gallagher
Kyle Ray Gehrig
Stephen Douglas Godke
Joseph Carl Goetting
David J. Gugerty
Adam James Harold
Laura B. Hill cum laude
Mallory Jeanne Johnson
Nathaniel J. Kamp
Youjin Lee
Nicholas John Marler
Virginia Odett Miller
Kari Lynn Mueller
Tanya Michelle Pedersen magna cum laude
Paul Vincent Reynolds
Kim Renee Walta
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Bachelor of Music
D. Joshua Haas
Jeanne LaVaughn Millikin
Rebecca G. Scribner
Mary Fran Wright magna cum laude
Bachelor of Science
Ryan Daniel Baldridge
Margaret Barbara Bialecki
Paige Nicole Bierman
Katie M. Bollman*
Marchelle Relynn Bonner**
Stephanie Marie Borrelli
Alejandra Chavarria
Ashley Marie Clapp
Kara Ann Clarke
Sarah Jane Cobb
Carlos Neal Cravens
Alfonso Cruz, Jr.
Shana Leah Dobovsky
Thomas Raymond Dunn
John Richard Duy
Eric Michael Ecklund
Josh Paul Feist
Lindsey Nicole Fisher
Kari Elizabeth Gabbert
Whitney Elizabeth Gordon
William Henry Grote
Ashley Sheree Hardy
Paige Nicole Helmer
Noble Robert Helsel
Yvette Holmes
Brian Mark Howe
Tameka Janae Jackson
Kimberly Jean Johnson
Kyle Elder Johnson
Patrick Thomas Jordan
Peter Soren Josephsen
Erin Elizabeth Karraker cum laude
Jennifer Samantha Lakeberg
Craig Alan Larsen
Jessica Renee Lataster cum laude
Jamie Lyn Littlefair
Darren Kieth Marquez
Christina Marie Mensching
Cassie Cay Minear
Alexis Nicole Mitchell
Yuki Nakayama
Casey John Neill
Sarah Marie Newlon
Chelsea Dale Petty
Jennifer Ann Ragsdale
Manpreet Kaur Randhawa
Teresa Kay Riley cum laude
Frederick L. Rowzee
Adam Michael Ruck
Ariel Brittany Nihkole Shivers
Derek J. Sims
Nicolas Robert Skovgaard
Amy Elizabeth Stolley
Christopher Earl Swins
Armand Ivan Wallace, Jr.
Erika Justine Wentzel cum laude*
Jeremy J. West
Leslie Ann Williams
Lorenzo Terell Wims
Alexis E. Wittlieb
Jessica Dawn Zwilling
College of Mass 
Communication and 
Media Arts
Bachelor of Arts
Nicholas Steven Anderson
Dustin Ray Armstrong cum laude
Michael Wade Billingsley cum laude
Jawaan D. Black
Mikala Anntrice Cannon
Trenton D’Sean Carson
Phillip Anthony Cathoir
Ariande Elyse Chambers
Kyrus Dewoin Daugherty
Joseph Keith Davolt
Mark Michael Derry
Alycia Rae Dobrinick
Diana Susan Duy
Ethan Stewart Fife cum laude
Chris Michael Figueroa
Jeremy Mariner Good
Matthew Herbert Hackett
Christopher Edward Hagstrom
Jonathan Mark Hamilton
Melissa Rene’e Hardiman
Ashley Sheree Hardy
Adam T. Harris
Jennifer Marie Hart
Alan David Hoffman cum laude
Eugene R. Kabbe*
Elizabeth Sarah Jane Klaproth
William Karl Klassen
Ryan Joe Kull magna cum laude
Casterdaral Matory
Suzanne Marie Milano**
Patrick Michael O’Shea
Tiffani Fontaine Oliver
Maxwell Lee Orenstein
Melvin Lynn Parks
Scott James Pellegrino
Dorothy Mae Robbins
Robin Laura Rosenberger 
     magna cum laude*
Katsuki Saito
Oscar Rafael Schlenker cum laude
Ashley Erin Sellers
Austin Daniel Smythe
Jennifer Lynn Spesard magna cum laude
Jayme Josanne Sweere cum laude
Stephanie L. Wahl
Erivetta Le’Shay Ward
Karl B. Wickers
Ashley L. Willecke
Keyana Elusha Williams
Tiffany Ann Winkler
Bachelor of Science
Jordan Joseph Alford
Timothy Scott Barnes
Melinda Marie Bjorseth
Brittany Nicole Boone
Neely Anne Carter
Bethanie Nicole Cordani
Kyle Lee Davis
Amanda Leigh Fish
Andrew James Gaines
Amanda June Harrawood
Natalie Ann Hasselbacher
Bryan Lee Haupt
Sarah Eileen Hemker
Todd George Johnson
Brent Allen Jones
Shayann Elizabeth Kelley cum laude*
David Brian Kmetz
Andrew Eugene Krisak
Ryan Neal Laker
Jarel Arias Loveless
Aerial Ashley McCall
Shanita M. Mickens
Nicholas James Miller
Gena Beth Minton
Michael Keith Robertson
Claudette Marie Roulo
Regina Y. Seo
Anthony Oliver Souffle
Jason Edward Van Houten
John Ryan Weaver
Nadine Hsiao Williams
Allison Marie Wooldridge 
     magna cum laude*
College of Science
Bachelor of Arts
Marcus C. Abston
Molly Susan Hacker
Dorothy Marie McLaskey
Antwon Terrell Stapleton
Emily Beth Weidner
Bachelor of Science
David A. Amos
William Ryan Bailey
Deanna S. Bassette
Adam Alvin Beynon cum laude
John D. Boyd magna cum laude
Ashley Morgan Breitbarth
Christopher Matthew Brueggemann
Chad Allen Bumann
Xiaopeng Cao
Bret Daniel Carr cum laude
Kaustav Chatterjee
Michael Evoy Davidson
Vanessa Ann Enriquez*
Melissa Leanne Ethridge
Stephen David Fennelly
Crystal Alayne Haas
Kenneth Thomas Heflin
Jennifer Nicole Herb
James Bowden Hills
Denise Marian Horein
Jerry John Huckins
Sean Charles Jones
Tiffany Leigh Ann Kanak
Andrew Timothy Kernes
Yungen Ko
Brian Good Koval
Alexis Jean Kurz
Matthew Scott Lappin
Amy D. Likins
David James Loveall cum laude
Bethany Lucille Mehrle
Amber LaVonne Merrick
Carla Denice Merriwether
Timothy Joseph Mitacek II cum laude
William Thomas Musick
Akeem Oyebola Mustapha
Ian Osamede Odigie
Jong Il Park
Charvi Patel*
Renee Catherine Rivera
Jesse Francis Roewer
Jocob William Senteney
Gregory David Steilen
Roni D. Swift
Sherri Lynn Tate
Mila Lynn Tripp
John C. Umunna
Jennifer Leigh Upcraft
Ashley Marie Van Vossen
Andy David Vietti
Trevor Blair Wallace
Kamesha Denise Watson
Joseph E. Weaver
Corey Paul Wilson cum laude
Jordan Dane Yearwood
Candidates for Degrees
The following lists contain the names of candidates for degrees, the grant-
ing of which is contingent upon successful completion of all requirements for 
the degree.
(*) An asterisk to the right of the name indicates membership in the 
University Honors program (undergraduate students only).
(**) A double asterisk to the right of the name indicates the person is a 
candidate for multiple degrees.
University Academic Honors listed to the right of the name are as follows 
for undergraduate students:
cum laude..................3.500–3.749
magna cum laude...... 3.750–3.899
summa cum laude...... 3.900–4.000
The grade point averages above apply firstly to all work taken at Southern 
Illinois University Carbondale and then in the case of transfer students, to 
College of Agricultural 
Sciences
Bachelor of Science
Justin David Adams
James Joseph Bell
Josh Dennis Brady
Phillip Neil Butcher cum laude
Timothy Rolland Canning
Alexander Stephen Chadesh
Adam Christopher Commisso
Evonne Patrice Cooper
Barry S. J. Czachura
Scott Michael DeVore
Grant Gerard Eschmann
Matthew Ryan Eurgil
Stewart V. Farnum
Candice Nicole Fitch-Deitz
Sarah Elizabeth Fleming
Courtney Amber Ford
Tonya Michelle French magna cum laude
Patrick Steven Gibson
Kim Irving Haywood, Jr.
Janell Loren Huckstadt
Whitney Charles Jiter
Catrina Johnson
Michael James Kathalynas
Lindsey Marie Keller
Jennifer Kathleen Kelly
Jon Paul Keslinke
Matt Alan Kietzman
Corey W. Large
Trish Michele Larry
Margaret Erin Levine
Jena Renee LeClerc
Joshua Len Lueker
Joshua D. Martin
Breinne K. McAtee
N. Gretchen McGee
Miranda Nell Monroe
Rebecca Ann Niebrugge
Tyler Lee O’Brien cum laude
Aaron Albert Parker
Jonathan James Pellegrino
Wesley Joseph Perz
Scott Warren Roberts
Joshua Ryan Roeder cum laude
Timothy Adam Schoenborn
Emily A. Schuchardt
Charles Dylan Seaman
James Darrel Segelhorst
Brian Andrew Shan
Evan Daniel Shubert
Cory Shane Slightom
Eve Serene Smallwood
Nicholas J. Terrell
Heather Ann Thurow
Ryan Matthew Virden
April Denise Wall
Joshua Douglas Wiggins
Jason Duane Woodard
Megan Sarah Zwilling magna cum laude
College of Applied 
Sciences and Arts
Bachelor of Science
Darren Eugene Ackerman
Oluyinka Obafemi Adefisan
Matthew Stephen Albano*
Tressala Latrice Allen
Matthew F. Alwan
Melissa Jane Anderson magna cum laude
Porter B. Angel
Matthew Stephen Aubry cum laude
Jeffrey Todd Avril
Alex Ayala
Hector Walter Ayuso
Jennifer Lynn Bader
Shannon Dayle Bailey
Larry Donnell Baker cum laude
Melissa Ulver Beauchamp cum laude
Kevin Patrick Beirne
David Allen Belote
Edgar Nathaniel Bentley Negron
Jennifer Nicole Berg
Dustin Samuel Berry
Darren K. Bieda
Erik Paul Bluethner
Luis Alberto Bonilla
Joshua James Bourgeois
Joshua F. Boyd
Jason Ewing Brackett
Pamela A. Branum
David Aaron Bray
Cory William Brown cum laude
Joseph Bernard Brzana
Darren Eugene Bumann
Paul Dixon Bumpus
Craig Allen Buntenbach
Jannine Michele Burgess
Jacqueline Maria Burton
Hugo Bustamante
Jennifer Lauren Byrne magna cum laude
David Thomas Callahan, Jr.
Cleveland James Calloway
Rocco Anthony Campanella
Sabrina Michelle Campbell magna cum laude
Tanya Deanee Campbell
Jerry Velasco Cantorna, Jr. magna cum laude
Paul David Cecil
Jeremy Jarrell Chaney
Oscar Alonzo Chatman
Renae Kathryn Chentorycki
Calvin Jermaine Choice
Christopher Kyle Clark
Luther Boyce Claxton
Amy Lee Clayton
Natalia Kimberly Cobbins
Jon D. Coe
Patrick Gerard Collier
Sara Michelle Commander
Drew W. Compton
Khrieskyyenan F. Concepcion
Adam Christopher Conner
James Cooks, Jr.
Millicent Anne Covert
Robert James Coyle
Andrew Timothy Craig
Caroline Louise Crifasi
George Albert Criswell III
Anthony David Crose
Brandon Ernest Crowd
John T. Darby
Elias Odell Daughrity
Gregory Warren Davis
Lucas Alan Davis
William Chin Davis
Michael Justin Dawson
Wayne Edward DeBord
Aaron Lynn DeForrest cum laude
Shannon Nicole DePeugh
Still h
ere??
?
Then we want you!
Apply today at the Daily Egyptian office 
located in the comm building
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Anthony Souffle
DAILY EGYPTIAN
Carbondale ... On Saturday I’ll walk across 
the stage at the Arena, receive my diploma, get 
in the car and leave it behind. That’s a crazy 
thought. This place has been the setting for so 
many memories in the past four and a half years 
— so many nights of random debauchery and 
crazy shenanigans with friends that I have no 
doubt I’ll still be talking to in 20 years. 
It’s hard to imagine my college career with-
out the D E. I first set foot in 
this newsroom before I had even been to my 
first class. In my eight semesters as a photogra-
pher for the newspaper I’ve been on some wild 
assignments. I was with the men’s basketball 
team as they fell last year at San Jose in the 
Sweet 16 round of the NCAA tournament; I’ve 
been with the Army ROTC as they learned 
to fire automatic weapons; I was at the funeral 
for Warren Hileman, the last registered World 
War I veteran in Illinois; and I dare say that 
my life was saved by our own Governor Rod 
Blagojevich when he stopped me from acciden-
tally taking a backward step off the roof of the 
Marion Civic Center. 
I’ve loved my job here at the DE. This news-
room has become my home and the staff has 
become my family. I’ve spent more nights than I 
care to admit sleeping here and I’ve made some 
lifelong friends. 
I’ve met so many awesome people — true 
characters of Carbondale, such as blues singer 
“Big” Larry Williams, SIU flag master Bob Reid 
and the always insightful Rev. Joseph Brown. 
There’s a lot about this school and this town 
that I’m going to miss; however, as I drive out of 
town Saturday afternoon, my front seat loaded 
with boxes and my dog sprawled out in the back, 
I won’t have any regrets. This place has been 
great to me and provided a plethora of opportu-
nities for which I’m thankful. I’m thankful to be 
a journalist and to have had the privilege to meet 
some of the people and go some of the places 
I’ve been and to take you, the reader, along.
Words from a departing DE staffer
